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SOBRE EL MISMO T E ^ A 
E l 
No c r i s i ^ p a r j a m e n t a r i a , 
s ino cr i s i s const i tuc ional . 
IYa no es lícito dudar do que los arlícu-
Ips imMicados por La ¡••poca sobre la ac-
Aual situación ix)ljtica tienen el consenli-
íuiento, si no es que son inspirados por 
Jfcl jefe de los conservadores. 
E n olio caso, el diario de la noche hu-
biera sido desautorizado. Y lejos de eso, 
,viielve ayer á la carga, y con más L I I L I -
igía y seguridad, si cabe, que en números 
.iauteriores, dando un recio aldal>Qna/,o en 
l 3 Palacio de Oriente, temeroso, sin duda, 
Vlc que no se oyeran los anteriores, no 
muy quedos, ciertauiente. 
Vayamos por partes, recociendo del ar-
tículo algunas declaraciones que, á nues-
tro juicio, conviem; subrayar. 
Dice I M Epoca: 
«Aquí no se trata de crisis parlamenta-
ría, sino de crisis esencialmente constitu-
icional; aquí no se trata de que el (gobier-
no tenga ó deje de tener mayoría, sino de 
Xdgo más hondo, de algo que afecta á los 
fundamentos mismos del régimen estable-
cido por la Constitución del Estado.» 
Afirmación grave, pero cierta, que ló-
gicamente se de;-premie de las considera-
tiones que viei¡e haciendo el órftano de 
tos conservadores sobre los libéralos. 
No crisis parl-mcntana, crisis constitu-
cional. 
Se ha roto por coniplelo la armonía cu-
tre amhus partido.s dé turno, y es preciso 
ai- pensando ya en algo nuevo y distinto 
jcoii que suplir estos instrumentos, de go-
¡bierno. 
Ambos partidos se han ido distancian-
xlo, ahondándose las diferencias que les 
separaban, hasta convertirse en antago-
•jiistas. Los conservadores iniciaron hace 
idgunos años una reforma saludable en las 
costumbres políticas, mejoraron la públi-
ca Administración, emplearon procedi-
mientos más austeros, más justes, más 
patrióticos, en una palabra. No lo hicie-
lon todo, es verdad; pero hicieron algo, 
que gustosos les reconocemos, aunque ten-
damos, á fuer de imparciale?, que poner 
en el otro platillo de la balanza el enorme 
contrapeso de ser una agrupación i>olítica 
basada en el valioso caciquismo, verdugo 
«le los pueblos. 
Los liberales, todo jo contrario; fueron 
íde mal en peor, y de éstos sí creémos sin-
ceramente que no pueden llegar á más en 
Ja línea de conducta por ellos seguida, en 
punto á desbarajiislt. inmoralidad, dila-
pidación, compadrazgo y francachela po-
líticos. 
Agravaba el mal la diferente posición 
en que se encontraban unos y otros con 
¿relación á los prohombres del republica-
insmo. Kntre los republicanos y los con-
servadores los odios son verdaderamente 
íafricanos. No así entre republicanos y 
liberales. La amistad no es entre ellos de 
fórmula, sino íntima y sincera, y lo que 
es más de notar, pnsa del terreno particu-
Jar al político, y se convierte á menudo 
en verdadera alianza, en puntos substan-
ciales del Gobierno de la nación. 
¿Quién podía creer que liberales y con-
servadores podían constituir una .solución, 
estando entre sí tan divididos, ni cómo 
^Mabía de ser firme una constitución poli-
Tica asentada sobre tan movedizos ó in-
estables cimientos? 
i ¿ No es, por consiguiente, locura el pre-
tender forzar á elementos nuevos, ligados 
con compromiso político á que entren en 
estas agrupaciones, que á nuestros mismos 
Ipjos se descomponen y destruyen? 
¿No es más prudente esperar á que ven-
'ga el nuevo estado de cosas, que no tar-
dará mucho, apoyando ínterin todo lo 
.bueno, pero conservando siempre la ab-
fiotuta independencia y libertad de ac-
ción? 
E l cambio de partido de turno no será 
inás (ute una solución temporal, no la 
cura definitiva del mal que padecemos, 
Ss preciso crear nuevos instrumentos 
'de gobierno. 
• 
Del fondo de L a Epoca tomamos estos 
6tros párrafos; 
í)e aquí que entciidanios que. con un 
neto parlaméntario ó sin él, el señor con-
de de Roinanones está obligado á plantear 
.la cuestión de confianza tan pronto como 
quede leg iiizada la situación económica 
y aprobado el Tratado con Francia, por-' 
que en esc mismo momento habrán expi-
jrado sus poderes. ¿Ks que el actual pre-
sidehte no lo entiende así? ¿ICsque inten-
ta prolongar sus funciones, acaso pensan-
' ido en utilizar las ventajas de su posición, 
cñ favor de su elección como jefe de los 
liberales? Pues nosotros repetimos esta 
frase, pronunciada por el vSr. Moret en su 
rectilicación del 19 de Octubre de 1909: 
,t(Creo (pie alguien se lo hará entender»); 
porque, efectivamente, alguien está inte-
• resado'íín que lo entienda, y en que las 
Regias prerrogativas rio continúen secues-
tradas. E l cumplimiento de los preceptos 
Constitucionales no puede depender de la 
travesura política ni del desenfado de nin-
gún personaje. 
Claro es que, en nuestro concepto, plan-
teada la crisis, no puede tener más que 
una solución; pues á menos de (pie no 
exista el deliberado propó, > de excluir 
al partido conservador, éste debe ser lla-
mado de nuevo á la dirección de los nc-
. gocios públicos. 
Más claro, imposible. 
Se lo determina la fecha en que lia de 
¡causaise la crisis, se señala á los suceso-
res del actual Gobierno, y ha^ta se inter-
preta h solución posible en contrario como 
«deliberado propósito de excluir ai parti-
do wrjscmrdor)). 
Tor no alargar este artículo no expone-
mos boy nuestro criterio acerca de la so-
lución de esta gran crisis política. 
Solo, w r a terminar, queremos llamar 'a 
atención de los lectores sobre este último 
párrafo de L a Epoca: 
«Nosotros—como decía el Sr. Moret— 
también representamos la opinión; sí; fe 
presentamos una coriente de opinión, DES-
A T E N D I D A E N 1909, que cada día se 
muestra más numerosa, más resuelta, más 
entusiasta en la defensa'de sus grandes 
ideales, de los grandes intereses de la 
Nación, y que cree lealmente que ha lle-
gado el momento de que^se acepten su* 
consejos y sus servicios.» 
¿Te has fijado, lector? 
Una corriente de opinión, desatendida 
en 1909. 
No es esto levantar una punta del velo 
y comenzar á descubrir el secreto de la 
crisis famosa de hace tres años... 
d e : p a r í s 
POR TELÉGUAl'O 
C l b a n q u e r o R o o h e t t e . 
P A R Í S 2 0 . 10 . 
Til rctU J o u r n a l d ice quo Roche t t e p a s ó 
e l d í a de l ( l o m i n g o en P c r c k - s u r - M e r , y que 
el lune^ e m b a r c ó en u n v a p o r que se d i r i -
g í a á Fo lke s tonc , en donde se ha p e r d i d o 
su p i s t a . 
C u a i r * n i ñ o s a b r a s a d o s . 
PARÍS 30 . 1 0 , r o . 
E l J o u r n a l p u b l i c a u n despacl io <lc Ron-
n c v i l l e , d i d e n d o que en la aldea de Chedde, 
cepeana á aquel la c i u d a d , cna t ro i n i ñ a s que 
j u g a b a n con cer i l l as , p r e n d i e r o n fuego á una 
caja y se les i n c e n d i a r o n las ropas , r e su l -
t a n d o carbonizadas las c n a t r e c r i a t u r a s . 
L o s r o g i m i o n t o s d a C a b a l l a r i a . 
PARÍS 20 , 2 1 , 2 0 . 
L a C á m a r a l ia aprobado, por $0$ votos 
con t r a 76, el p royec to de ley reorgan izando 
los cuadros y efect ivos de la C a b a l l e r í a f r an -
cesa. 
L o s m o n á r q u i c o s p o r t u g u e s e s . 
PARÍS 2 0 . 22,45. 
A n t e la protesta gene ra l , e l G o b i e r n o ha-
b í a revocado l a orden de e x p u l s i ó n de los 
u i o n á r q n i c c s por tugueses Hon ieu . C l i r i s t o , 
padre é h i j o ; i>ero nuevamen te , y e n v i r t u d 
de las reclaniacioues de los m i n i s t r o s p o r t u -
gueses, han sido expulsados d ichos s e ñ o r e s . 
E l acuerdo de M . P o i n c a r é es j u z g a d o se-
veramente por toda la o p i n i ó n , i n c l u s o por 
la Prensa sec ta r ia ; L e R a p c í , de Combes, y 
L ' I h a n a n i t é , de J a u r é s , censuran, e l n u e v o 
decre to de e x p u l s i ó n en t é r m i n o s d u r í s i m o s . 
I.as protestas c o n t r a esta a r b i t r a r i a m e d i -
da son generales. 
S i g u e Be d e ! a P r e e i d e n c i a . 
PARÍS 2 0 . 2 2 , 5 0 . 
E l g r u p o rad ica l t inificaflo' , se ha r e u n i d o 
h o y , acordando presen ta r c a i u l i d a t o p r o p i o 
para la Pres idencia de l a R e p ú b l i c a . 
S i de l recuento de votos resul tase m i n o r í a , 
s u m a r á n sus í u e r / a s á los soc ia l i t as no u u i -
ficados. 
Barcelona 
POR T E L É G R A r o 
E l d o c t o r L a g u a r d a , v i s i t a l a C a s a 
P o p u l a r . P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de esta d i ó -
cesis, ha v i s i t ado h o y la casa nueva de la 
A s o c i a c i ó n .Social P o p u l a r y Secre tar iado del 
T r a b a j o , donde se r e u n i r á n los S ind ica tos 
obreras . 
E l ed i f ic io es g rand ioso , a m p l i o y b ien d i s -
t r i b u i d o . 
Se le l l a m a r á en l o sucesivo Casa P o p u l a r . 
A c u d i r á n á el la obreros moldisUus, meta-
l ú r g i c o s , hoja la teros , de l ramo de aguas, ctu-
p i n t e r o s , descargadores, fideeros, c a n i a i \ i os 
y dependientes del comerc io en genera l E l 
n ú m e r o de é s t a s asciende á m á s de dos i n i í . 
T i ene locales para r e u n i r s e independ ien te -
men te , r e c i b i r i n s t r u c c i ó n y celebrar vela-
das. 
E l doc tor L a g u a r d a fué r ec ib ido p o r e l 
d i r e c t o r del e s t ab lec imien to r eve rendo padre 
Pa lan , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
T a m b i é n rec ib ie ron al i l u s t r e Pre lado los 
gerentes de la Sociedad e l F o m e n t o C a t a l á n , 
Sres. D . Narc i so P í a D a m e l y D . Car los Sa-
n h c l l c y y G i r o n a , que t a n t o han t raba jado 
pa ra í a r e a l i z a c i ó n de d i c h a Sociedad. 
E l acto s e r á de una g r a n resonancia obrera . 
E s t á n i n v i t a d a s todas las au tor idades y 
numerosas f a m i l i a s de la buena sociedad 
barcelonesa. 
L o d e l a h u e l g a f u é u n m i t o . 
E l m i s m o d i a r i o que ayer s e m b r ó la a lar -
m a anunc i ando la hue lga genera l , h o y se des-
m i e n t e , d i c i e n d o que no hay s í n t o m a a l g u -
no (pie haga creer que se p lan tee e l conf l ic-
t o , po r ah< ! 1. 
N o obs tan te , a ñ a d e el refer ido, p e r i ó d i e o 
que el jefe su]>erior de la P o l i c í a d r H a n v l n -
na l i a comnnieado a l m i n i s t r o de La Oobe:-
n a c i ó n detal lados in fo i ines de los aoi íe tdoB 
secretos adoptada4; p o r los f e r r o v i a r i o s cata-
lanes , e y t r e los que figura, el de-comenzar la 
hue lga c l . d í a 2 de PJKTO.próximo. 
P a r e c e - a g r e g a - que la P o l i c í a v i . ^ i l a es-
t rechamente á los fe r rov ia r i a s que m á s se 
s i g n i f i c a r o n caí la hue lga a n t e r i o r . 
L a r e v e n t a d e b i l l e t e s . 
C o n t i n ú a de m o d o escandaloso, á eiein ia 
y paciencia de las au to r idades , l a r e u ní 1 
de bi l le tes de la l o t e r í a , • - á n d o s c á ped i r 
t res duros de p r i m a por d é c i m o . 
— — » - • - # » - — • — • 
L E Ó N B O U R G E O I S 
H O M E I A J E 
Á L O P E Z B E C E R R A 
A l a s u s c r i p c i ó n abier ta en E L D E B A T E 
p í i r a paga r las" costas procesales y rega la r 
u n a placa t e s t i m o n i a n d o la a d h e s i ó n y s i m -
p a t í a de los c a t ó l i c o s al d i r ec to r de L a Ga-
ceta d e l N o r t e , D . A u r e l i a n o L ó p e z Becerra, 
haj^ que a ñ a d i r los s igu ien te s nombres y 
can t idades : 
Pesetas. 
Suma anterior 127,00 
D . Celes t ino G a r c í a 1 
Ü . J o s é M a r í a G a r c í a ' 1 
E l P i l a r , semanar io c a t ó l i c o de Za-
ragoza,,;. 1 
D. J. Ee B r u n i 1 
I ) . H c r m e i u g i f d o G a r c í a < 
D. Inocencio Jiménez * 1 
D. F u l g e n c i o A r r a e t i a 1 
D. J o a q u í n C o n t e r á u M a r t í n e z 1 
D. J o a q u í n G o t e r ó n Ballesteros 1 , 
Total de lo recaudado hasta ayer.., 136,00 
I v a -presidencia del Sr. Armando Ea-
Uicres está en sus postrimerías. Sus po-
deres no tenninair, es cierto, hasta me-
diados de Febrero; pero como su sucesoa-
h a de estar designado por el Congreso 
de Versalles un mes antes de que aqué-
llos expiren, l a elección presidencial no 
puede dilatarse más allá de mediados de 
lulero. 
Faltan, pues, pocas, poquísimas sema-
nas para que se verifique este gran acon-
tecimiento, y, sin embargo, cu vano se 
buscará en toda la Prensa ni una sola 
línea haciendo alusión á él, ni niucbo me-
nos preconizando ó combatiendo esta ó 
la otra candidatura, 5' entregándose á 
cálculos sobre las probabilidaes de que tal 
ó cual hombre político recoja la herencia 
que va á quedar vacante. 
Impresionante contraste forma este uni-
versal silencio—tan reñido con las costum-
bres periodísticas, que más peca de des-
enfrenada curiosidad—con la agitación de 
que acaban de ser teatro los Estados ünj-
dos, donde la elección presidencial ha re-
movido todo el país basta lo más hondo 
de sus entrañas, acaparando la atención 
pública y relegatxlo muy á segundo téi> 
mino todo lo que con ella 110 se rela-
cionase. 
Podrá decirse, y es verdad, que el ca-
so es muy disliuto, pues la República 
americana, más conforme con la tradición 
democrática, confía la designación del je-
fe del Estado al pueblo sol>erano, y sien-
do todos los ciudadanos electores, tienen 
inlerés directo y personal en cl drama ($ 
la comedia) que va á representarse-, 
mientras, que en Francia no desempeñan 
otro papel que el de simples testigos ó 
espectadores de lo que decidan las dos 
Cámaras reunidas en Versalles. Lo cual 
explica que si hay agitación ésta será de 
puertas adentro del Parlamento, y no de 
puertas afuera. 
Aunque la observación sea muy atendi-
ble, puede,- no obstante, objetarse que no 
siempre lia sucedido así, y que, j)or el 
contrario, en todas las elecciones presi-
denciales anteriores el país ha entrado en 
ebullición desde muchos meses antes de 
Ja reunión del Congreso, suscitándose ho-
méricos combates cu pro de determinadas 
candidaturas, apasionándose los ánimos 
hasta la exasperación y abriendo los pe-
riódicos listas de apuestas, como en las 
carreras de caballos, sobre las mayores ó 
menores probabilidades -de los «favoritos» 
más en lista. 
Nada de esto sucede ahora. Si algún 
diario de oposición apunta una pregunta 
indiscreta sobre el particular, la Prensa 
ministerial, como si obedeciese á una 
consigna, la deja sin respuesta, y no hay 
ni un solo periódico influyente que haya 
soltado un nombre de candidato. 
Dícese que esto se debe á las lecciones 
de la experiencia. 
E n las elecciones pasadas siempre salió 
triunfante un outsidcs, por exceso de celo 
de los ambiciosos, por haberse gastado 
anticipadamente los «favoritos», empezan-
do con demasiada precipitación sns tra-
bajos y descubriendo sus baterías prema-
turamente, lo cual daba facilidad á los 
enemigos para cañonearlas con más cer-
teza. 
Así salieron derrotados Julio Ferry, 
Enrique Brisson, Doumer, todos los pe-
ces gordos, allanando el camino á p : >-
najes de segunda fila, incoloros, inodoros 
é insípidos, como los Carnot y los F'élix 
Faure, los Eoubet y los Fallieres, que 
se beneficiaron de sil propia insignifican-
cia y del poco ruido hecho en torno á 
sns nomb'-"c 
Alguna razón tienen los que así discu-
nen; pero, en mi sentir, la causa princi-
pal del unánime mutismo es otra. 
Hay, seguramente, candidatos que tra-
bajan entre bastidores con febril activi-
dad, y cu primera línea Deschanel y Du-
bost, los dos presidentes .de los Cuerpos 
Colegisiadores. Hay otros, como Ribot, 
y acaso Poincaré, que sin dar la cara1 
abiertamente se prestan á f|ue se les alla-
ne cl camino y estarían dispuestos á ce-
der á una «dulce, violeiicia». 
Pero ninguno se atreve á lanzarse al 
palenque con la visera alzada, de miedo 
de pasar por la vcrgüqpza de verse obli-
gados á última hora á retirarse cariacon-
tecidos, «i la esfinge de León líourfjeois 
rompe é l silencio, y se declara dispues-
to á «sacrificarse». 
Este es el hombre verdaderamente amo 
de la situación, el único sobre cuy;; can-
didatura había unanimidad de sufragios, 
y contra el cual ningún republicano osaría 
presentar la suya. 
Y si bien ahora parece postrado por 
duelos domésticos, y enemigo de exhibi-
ciones, y apegado á la soledad, está, en 
cambio, rodeado de una formidable clien-
tela de esportalarios hambrientos que de-
ben ejercer sobre su ánimo incesante pre-
sión para sacudir su apatía y obligarle á 
que les abra cl acceso á las delicias del 
Poder, 
Y ai á última hora cede á sus solicita-
piones, y aceleran la sucesión de llalli eres, 
como la lucha con él es imposible, todos 
los que se le hubiesen anticipado tendrían 
que pasar por el ridículo paso de renun-
ciar á la mano de doña Leonor. 
¿A qué se debe esta innegable, aplas-
tante, irresistible popularidad de Hour-
geois entre los suyos? 
A que, realmente, es el hombre que 
encarna cl régimen actual, de modo ma-
ravilloso, pero ciíbicrto con un barniz en-
gañador. 
lis un .Combes con guantes blancos, 6 
un Pellelán cepillado. 
.Sectario empedernido, estrecho de espí-
ritu, sin horizonte alguno, .apegado á fór-
mulas dél .género llomais, envuelve sn 
desoladora nulidad en una capa de cierto 
corte elegante, que impide salten, desde 
luego, á los ojos todos sus defectos, que 
son l o s defectos repugnantes del j a c o b i n o 
incorregible. 
No ha pronunciado en toda su vida más 
que dos discursos; pero tirador á millones 
de ejemplares, y repartidos hasta la . sa-
ciedad, uno sobre el neutralismo, (pie de-
dica para el consumo de casa, y que sólo 
expectora en Francia, y otro sobre el des-
arme universal y el arbitraje internacio-
nal, que reserva para la exportación, y 
cu el cual se ha lucido en Berlín y en 
el Haya. 
Esa es toda su producción verbal. 
Su producción escrita se reduce á un 
solo libro, So l i da r i t ó , tan severa como de-
finitivamente juzgado por el inolvidable 
Brunetiére, que decía (y cl gran crítico 
era la imparcialidad en persona), hablan-
do de él: 
«Si se me pregunta cuál es el libro qm-
encuentro superior entre todés los publi-
cados durante mi vida, necesitaré recoger-
me y meditar mucho antes de pronunciar-
me en justicia. Pero si se me pregunl 1 
cuál es el peor, responderé sin vacilar que 
S o l i d a r i l é , de León Bourgeois, Y al decir 
que es rematadamente malo, el más malo 
de todo,-, me refiero al fondo y á la forma, 
á las ideas y á la comi>osición. Allí todo 
es vacío, todo falso, todo sofístico, todo 
ramplón, y, por añadidura, todo soporífi-
co y fastidioso.» 
Naturalmente, León Bourgcois no es 
simplemente un radical; es el radicalismo 
hecho hombre. Tiene la mentalidad, el 
lenguaje, la visualidad de esc partido de 
pedantcá vacíos, cuyas fórmulas huecas 
sabe anunciar con su aplauso, que los 
entusiasma y electriza. 
Esc es el hombre que, si quiere, reco-
gerá la sucesión de Fallieres, y será el 
Jefe del Estado durante siete años. 
Y será lástima (pie no quiera, porque 
con su advenimiento podríamos admirar 
al monstruo completo, con todos sus 
miembros, mientras que hasta ahora la 
República francesa, con los Presidentes ta-
itigftS que han ocupado cl EKseoi era un 
monstruo, sí, pero un monstruo decapi-
tado. 
F . M . M E L G A R 
P a i í s , i y Diciembre 1Q12: 
EL G&RDEiAL m m EN SEVILU 
POR T E L E O R A P O 
L a l l e g a d a ^ R e c i b i m i e n t o o n 6a e s t a -
c i ó n . U n « T e D o u m " . F e i i o i t a o í a n e s . 
Sl íVlLLA 2 0 . 
E n c l cor reo ele h o y ha l l egado el e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l A l m a r a / . , de re-
greso de R o m a , adonde f ué á r e c i b i r e l ca-
pelo ca rdena l i c io . 
L o s andenes de la e s t a c i ó n o f r e c í a n uu 
a spect o desl n m b rad o r. 
Ksperába.n.1c todas las a n t o r i d m l e s . C o m i -
siones de to;los los Cen t ras docentes, el 
c a b i l d o ca ted ra l , las Ordenes re l ig iosas , ' los 
seminar i s t as y nnh i nmensa n i u d i c d n i n h i v . 
A l descender del t r é n Su E m i n e n c i a , fué 
ob je to de numerosas denios l rac iones de s i m -
p a t í a . 
L a s calles po r donde d e s f i l ó ía c o m i t i v a 
estaban abar ro tadas de p ú b l i c o , que a c l a m ó 
al r e c i é n l l egado . 
A las c inco de ln t a rde se d i r i f d ó S u 
E m i n e n c i a á l a Catedra l , donde se c a n t ó u n 
solemne l e D c u m , en a c c i ó n de grac ias 
A s i s t i e r o n a l acto todas las au tor idades . 
Comis iones y m u c h o s m i l e s de fieles. 
SO E m i n e n c i a ha r ec ib ido h o v nn ine ro -
sos - telegramas de f e l i c i t a c i ó n de toda la 
p r o v i n c i a y de muchas par tes de E s p a ñ a 
3 D E I R C X M I A . 
E S C U E L A N E U T R A 
POR T C L É G R A P O 
ROMA M . 15. 
L ' O s s c r v a t o f c Romano comenta j : o i i m u y 
grave t i y a t inadas eonsideraeiones, él diseu.r-
so que el pres idente de l Consejo e s p a ñ o l ^ con-
de de Roinanones , p r o n u n c i ó d í a s pasados en 
e l Senado, en l a pa r t e referente á l a escuela' 
n e u t r a . 
de l Papa, a l pres idente de l a l í n i ó n Popu la r 
i t a l i a n a , u n nuevo E s t a t u t o que , m a n t e n i e n -
do firmes y v igen tes los a n t i g i r .s p r i n c i p i o s , 
fines y medios de a c c i ó n , i n t roduce l a réiOrt t iá 
del o rgan i s ino , r e í o r m a consistentei en la 
c r e a c i ó n de scccioijes diocesanas, d i v i d i d a s a 
su vez en g r u p o s pa r roqu ia l e s , y d e í j t i n a d n s 
á p romove r los t rabajos de p i iO) )aga iu l a ; sc-
L;,ún ÍOA condic iones de los lugares . 
E l secretarar iado geiu-ral de la obra e s t a r á 
i neaig . ido de l e s t i u í i o de o r g a n u a e i ó n de las 
secciones diocesanas. 
O t r a s n o t i c i a s . 
ROMA 20. 20 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
L a M e m c r í a . Mús ica . Bel las 
p o e s í a s . Notable d i scurso . 
A las seis de l a ta rde de ayer . Se c e l e b r ó e » 
el Cen t ro de Detensa Soc ia l , la ¡rasión inau-
g u i a l del p iescu te -curso , bajo la pjrcwdcíicia E l Papa ha n o m b r a d o Obispo de^Uialon. - . ^ ^ ^ ^1 • ¡*V ^ 
Sur ¡Vbirne ( I ' r a n e t a ) , ^ Q ^ W ^ W ^ j ^ Iados á los Sres. M o r e t ( I ) . í , o r e n / o ) . iMa-
zas, M a r í n y ( M i z — E l Monarea i t a l i a n o ha f i rmado u n a m p b o 
decreto de a m n i s t í a , eompremUcndo en él los 
de l i tos de Prensa. 
I,:is v:n tcioiu';-. pa rt; 111 u n l , 11 ias, de Pas-
( na.-) l i an en ipe /ado y a , y d u . r a r á n hasta el 
d í a 6 de l p r ó x i m o mes de Febrero . 
C o n c i e r t o b e n é f i c o . 
RoMA 20. 2 2 , 1 0 . 
Kn d siidón A n g u s t i o , se ha celebrado u n 
b r i l l a n t e coue ie r to . á beneficio de los h u é r í a -
nos de m i l i t a r e s fal lecidos en E i b i a . 
l í l c o m p o s i t o r M a s c a ^ u i o b t u v o u u s e ñ a l a -
do t r i u n f o . 
E l C o n g r e s o d e l a J u v e n t u d c a t ó O i s a . 
ROMA 20. 22,45. 
Se ha inau i ru rado so lemnemente e l Con-
greso de la J u v e n t u d C a t ó l i c a I t a l i a n a , ha-
b i é n d ó e e reelegido al presidenite P e r i e e l l i . 
Se t r a t ó en Ta p r i m e r a s e s i ó n , de la coo]>c-
r a c i ú n de la J u v e n t u d cu favor de la proiva-
ganda c a t ó l i c a en la escuela, en e l c í r c u l o , 
en el l i b r o , en e l t ea t ro y e n h t r i b u n a . 
p « m m 
O E 
m n m m m m i 
s de los Prelados m e t r o p o l i t a n o s y de '^s i sobre n n c a m p a n a r i o se ha posado u n ave 
ovinc ias e c l e s i á s t i c a s en (pie E s p a ñ a se que en t u r b i ó n de notas r o m p e su mutiSUK)J 
R e s u m e n d a i a s t a r e a s . 
Por acuerdo de la J u n t a cen t ra l de A c 
c i ó n c a t ó l i c a , cuyos vocales son representan-
te 
pro v  
d i v i d e , sie ha ce lebrado e n M a i d r i d una. 
Asamblea de Consejos diocesanos de A c c i ó n 
c a t ó l i c a y de Corporaciones c a t ó l i c o - o b r e r a s , 
e n que h a n t e n i d o b r i l l a n t e representa, i ó n 
las d i ó c e s i s de To ledo , .Santiago, V a l l a d o l i d , 
Za ragóz -a , T a r r a g o n a , V a l e n c i a , d a ñ a d a , Se-
v i l l a , C i u d a d R e a l , O v i e d o , C i u d a d R o d r i -
go , Santander , Rafbas t ro , P a m p l o n a , Barce-
lona , Orense, Zamora , Ca l aho r r a , T e r u e l , Se-
gor l i e , Palencia y Jaca. 
E n l a s sesiones, que fue ron siete, l o s 
representantes 3- delegados de los Consejos 
diocesanos i n f o r i m i r o u in inuc iosan ien te de l 
estado de las obras en las respect ivas d i ó -
cesis, t r a t a n d o luego de los medios de fo-
m e t i t a i y desenvolver la o r g a n i z a c i ó n j e r á r -
qu ica para la a c c i ó n c a t ó l i c a , y de los p ro -
yectos de l e y fle As;>ciaones y de Codi t iea-
e i ó n de enseña iv / .a ) l o i u a n d o sobre Lau i m -
por tantes asunto-, (os.• iaxercros ( p i e se re-
flejan e.xaetainen-le c u las Conclusiones que 
abajo Se t r ansc r iben 
ba p a i t e n m s i e a l del p r o g r a m a c o r r i ó á 
cargo del pianista Sr . Aroea , (pie con nolahlq 
n i í K s t i í a i n t e r p r e t ó los tres m ú i n e r o s a n u n 
ciados. 
K l secretario de l C e n t r o , Sr . O r t i / , l e y ó U 
¡ M e m o r i a cDi i ip rens iva de lo« t rabajos hechos 
! en el ú l t i m o a ñ o , po r las cua t ro secciones d e ¡ 
Cen t ro , de Hcnc fucnc i a , de Pomcn to , d i s t r i -
b n í i i a s e n las tres siibsecciones de C o n f n e u * 
cias, Vchidas n e c r o l ó g i c a s y ¡ ' i e s l a s l i te ra-
r io -mus ica les . J u r í d i c a y PAectoral . 
I I i / o grandes e log ios de la a g r u p a c i ó n ju; 
v e n i l c o n s t i t u i d a en el Cen t ro , y t e r m i n ó 
( K d i ' anido sent ido tecuerdo á los fjienhecho* 
res del C e n t r o , ú l t i m a m . j n t e fal lecidos. 
E l j o v e n é i n s p i r a d o poeta D . J o s é A n t o n i o 
P a l b o n t í n , r e c i t ó a d m i r a b l e m e n t e cua t ro da 
sus m a g n í f i c a s p o e s í a s . Eue ron é s t a s : L a ca 
Heinela . i uando v i e n e n los f r í o s , E l desper-
tar de l a raza y E l nacer de l d í a de la I n -
macu'iada. 
ICn. m tos t ro deseo de (pie los lectores conoz-
can el s e n t i m i e n t o , la del icadeza, que sou 
c a r a c t e r í s t i c a s de este escr i to r , p u b l k a m o s la 
úHini ; i rU- l a s ' compos ic iones c i tadas , que íyé 
reci tada por su au to r on p r i m e r l ug . i i . 
Dice a s í : 
" E l nacer del d í a de la Inmaculada" . 
¡ D í a de l a V i r g e n ! R í e l a a lborada , ' 
v e r t i e n d o b l ancu ra , 
como la c a í d a de una g r a n nevada, 
como s i en O r i e n t e l uc i e ra su a l b i n a 
la t ú n i c a l i m p i a de la I n m a c u l a d a . 
E n c l a i re q u i e t o flota u n m i s t i c i s m o 
l l eno de una calma pe reg r ina y s u a v e ; 
v i b r a n las campanas rep icando a l v u e l o ; 
sus t a ñ i d o s hondos a l b r i n d a r consuelo 
d e r r a m a n p o e s í a : 
¡ Son como pa lomas que Dios nos e n v í a , 
vo l cando los n idos de l j a r d í n del c ie lo , 
para p regonarnos la fiesta del d í a ! 
Ivn s i l enc io á misa Va una m a d r i l e ñ a ; 
p r e n d i d a cu el ve lo blancpiea su c a í a 
que t i ene u n a du l ce placidez r i s i u ñ 1 
c o m o los remansos de la fuente c la ra . 
U n ob re ro adus to , que ayer bla.sfeinara, 
por u n m a l a p ó s t o l que al d o l o r l e l l eva 
con falsos amores , 
conv ie r t e en car ic ias todos sns rencores, 
v i s te a l bo ro t ado la b l u s i l l a nueva 
y hacia ta p a r r o q u i a fel iz se encamina , 
con su n i ñ a r u b i a , cub i e r t a de n ieve 
po r SU ves t i da ra de v i r g e n l a t i n a , 
v i r g e n que ama á C r i s t o , y hoy al fin sa 
con t e m b l o r a l goce de gus ta r la l ina (a t reva 
carne de su amado (pie le b r i n d a IKSOS, 
besos celest iales de p a s i ó n d i v i n a 
E l s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , ^ que , dc loí. ue sc qncdítI1 ell 4 a lma i,n|>rcSos 
r e s i d i ó la Sesión de c lausura a p l a u d i ó las | Y mia lm(li\..c fterúa que s m 
tarcas y el e s p í r i t u de la Asamblea , y a n i m ó 
á los congregados á s e g u i r t r aba j ando c o n 
en tus i a smo cu p r o de los intereses de la 
I g l e s i a , que son t a m b i é n los de la Pa t r i a . 
E x p r o s i v o s v o t o s d e g r a e i a s . 
A l t e r m i n a r las tareas la Asamblea de 
Consejos diocesanos, los representantes de 
e l l a , r eun idos , acordaron , por u n a n i m i d a d , 
que sus gozos cauta 
con u n a sonr i sa que exha la t e rnuras , 
le l l eva á la V i r g e n , fuente de ven tu ra s , 
el b end i to f r u t o de su dicha santa, 
la flor p u r p n r i n í i que r e g ó c l c a r i ñ o , 
l l e v a , ante la r e ina de la v i d a , u n n i ñ o 
que apenas d o m i n a sus pies retozones, 
t a l vez arrancados de a l g ú n j a z m i n e r o , 
y hace an te la V i r g e n gala de t r o V c r o ; 
y a , rozando i n q u i e t a con l a b landa e n c í a , 
d ice tro/.os sueltos de l A v e M a r í a . . . 
Y a s í ante la p l a y a del a l t a r florido 
u n e x p r e s i v o voto de gracias á l a Jun t a j y a s u l e n g u a breve p r e l u d i a oraciones, 
c e n t r a l de A c c i ó n c a t ó l i c a , d i r i g i d o especial-
men te a l s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á , 
que l a pres ide , y á q u i e n debe l a o rgan iza -
c i ó n de la a c c i ó n c a t ó l i c a e l s i n g u l a r bene- ' l lega e l m a r d e l ' m u n d o , buscando sosiego; 
ficio de haber la l l evado á todos h * á m b i t o s ! UL V i r g e n M a r í a t a m b i é n , ha v i v i d o , 
de la d i ó c e s i s por la a c c i ó n de las Jun tas | sabe las angus t i a s tic que nace un rutgój 
pa r roqu ia l e s . ¡ m i t i g a r l a s qu ie re s i l o s o l i c i t a 
^ a Asamblea se e n t e r ó t a m b i é n , c o m p l a - ! l a T i e r r a h u m i l l a d a ; 
c i d í s i m a , d e los t raba jos que eu orden á l a ! ; n o l l o r é i s ! ¿ T a n g rande s e r á ' v u e s t r a c-aití 
e u s e ñ a n z a rea l i za , por d e l e g a c i ó n expresa d e ' cpie os d u e l a en el d í a de la Inm. ica lada ? 
l a J un t a c e n t r a l de l a Academia U n i v e r - H o v tienen los valh-s n n go/.u j . i ^ í u n l o ; 
s i t a r í a C a t ó l i c a , obra p red i l ec ta del i l u s t r e j con la luz del a lba reverdece el m u n d o 
Pre lado de M a d r i d , f undador de t a n i t n p o r - ! y c l p e d i o apac igua s u sed de p u i v / a s 
t a n t e C e n t r o de e n s e ñ a n z a . Se sit.ntc. u n anhelo 
T c i e c r a m a s i n t e r e s a n t e s . de s u b i r v o l a n d o y o l v i d a r el snelo 
L a Asamblea de las Consejos diocesanos,1 C!UP ,lp-cc despreciables todas las r i ú n e z a s , 
i c r iendo demos t ra r una vez m á s su adhe- í(>'los los l^V^ks , todas las grandezas. 
Diee el ó r g a n o oficioso de l V a t i c a n o , que 
parece i l i e r e í b l e , que en una n a c i ó n ortejaj-
i i i en t e c a t ó l i c a como E s p a ñ a ' , puodan acoger-
se ta les p-troyectos que, sobro conculcar el 
Cot ioordato v i g e n t e 3' los Conven ios de la 
Santa Sede, son incons iderados , t emerar ios y 
esencialmente a n t i p a t r i ó t i c a s , m ú x i m . c c u los 
•nomeiitos en que t o d a v í a flota y resuena el 
veo de dolorosos y t r i s t e s aconLceimienlos . 
V i é n d o s e á cada m o m e n t o , s i n espanto có-1 
no surge e l a ten tado personal contra k » p -
fos de l i s t ado , p o r obra de la m a l d i t ; ' r.ecta, 
(pie no se cansa de sembrar ru inas v l lantos 
en las naciones, t o d a v í a p r e t é n d e s e con la 
U - s c r i s t i a n i z a d ó n de la e n s e ñ a n z / i , p reparar 
nuevos venenos >\ las fu tu ras generaciones. 
Las escuelas neutras , une en rea l idad son 
/t .a^ dice L ' O s s c r v a t o r c , ~ . ~ c o n s í i t n y < : n nue-
vas Fraguas donde se for jan los fu turos ver-
dugos , los enemigos de la R e l i g i ó n y de la 
Pa t r ia , que no qu ie ren s o p o r t a r n i el UMM-
rio de la l e v , t u el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , por 
lo m i s m o que se dec la ran rebeldes á Dios. 
Kspera L 'Osscrva tore que , adver t idos los 
católicos e s p a ñ o l e s d é esos insanos p r o p ó s i -
íóis, p ú b l i c a m e n t e expuestos en p leno Parla-
n u n t o por el jefe d c r O o b i e r n o , s a b r á n n n i r -
s. e sLoc l i a incn te , y t r aba ja r con todo empe-
iu- p ira i m p r d i r cl d e l i t o ho r r ib l e de l asesi-
nato m o r a l de las a lmas de los n i ñ o s . 
L a U n i ó n P o p u l a r I t a U a n a . 
R O M A 20. 16,25. 
^ 1 Cardena l secretario de Es tado, moníJe-, 
ñ o t Mcrry d e l Val , ha enviado en nombre 
q u e n 
S i ó n i nqueb ran t ab l e á la c á t e d r a de San. Pe-
d r o , d i r i g i ó á Su .Santidad el Papa P í o X , 
e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« R o m a . A l s e ñ o r Cardena l secretar io de 
l i s i a d o . 
A l t e r m i n a r A s a m b l e a N a c i o n a l , J u n t a 
cen t r a l A c c i ó n c a t ó l i c a y Consejos diocesa-
nos, r u e g a n á V . E . se s i r v a p a r t i d p a r 
Santo Padre acuerdo firme de robustecer ac-
c i ó n J u n t a s pa r roqu ia l e s y secundar i n s t rnc -
ciones y eonseios Santa .Sede para defender 
intereses r e l i g i o s o s . — O b w f o M a d r i d , p res i -
d e n t e ; m a r q u é s de C o m ü l a s , v i e e p i e s i -
d e n t e . » 
Su S a n t k l í i d se d i g n ó con tes ta r 'al te le-
g r a m a a n t e r i o r en estos consoladores, t é r -
.minos: 
« O b i s p o M a d r i d . P^spag'ne. 
M u y c o m p l a c i d o Sn Sant idad acuerdo 
Asamblea Nac iona l , J u n t i c en t r a l A c c i ó n 
ca tó l i ca . , de robustecer a c c i ó n J u n t a s par ro-
qu ia l e s y secundar ins t rucc iones Santa .Sede 
para defensa intereses re l ig iosas , e n v í a al 
pres idente , m a r q u é s de Co in i l l aS y d r i n á s 
expresados en t e l eg rama , b e n d i c i ó n a p o s t ó -
l i c a . -Cardenal M e r r y de l Val .» 
í,a A s a m b l e a de Consejos dioocsanos ma-
nifesté) de i g u a l manera su a d h e s i ó n al e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal A g u i r r e , A r z o b i s -
po de To ledo , con este o t r o t e l eg rama , que 
el s e ñ o r Ca rdena l a g r a d e c i ó e n e x p r e s i v a 
ca r t a : 
« T o l e d o . S e ñ o r Ca.rdcnal A r z o b i s p o . 
A l t e rmiuiar sesiones Asamblea N a c i o n a l 
Consejos diocesanos, e n v í a > vues t ra e m i -
nencia homena ie g r a t i t u d i>or sabias normas 
y reglas dadas para prtfétfár a c c i ó n c a t ó l i c a s 
á defensa inleresos r e l ig iosos N a c i é m y b i en 
de clases popula res , conf iando d a r á n , exce-
lentes resul tados y p rome t i endo segu i r los 
f \chnontc. -Obispo M a d r i d , p r e s iden te ; mar -
q u é s de C o t m l l a s , v icepres iden te . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
X J O I S T I D T Í , H3 S 
POR T E L É G R A F O 
U n c u a d r a d o V e l á z q u e z . 
Í . O N D R K S :o. 11,15. 
E l p e r i ó d i c o Pal l J l a l l Cazctc, da la a L 
t i c i a de haberse descubier to en u n d e s v á n 
de t rastos viejos t n m j o y a p i c t ó r i c a , de i n -
es t imable precio. 
T r á t a s e de u n re t ra to a i t t én t ' i oo , p i n t a d o 
po r el g lo r ioso V e l á / . q m z. 
ICI r e t ra to , en c u e s t i ó n , fué p i n t a d o por , 
Valazquez en «1 a ñ o de 1633, y repmenta i 
a l canónigo D. J uan de Eonseca, , 
s i no es la grandeza de ganar el cieh 
H o y es d í a de o ro , d í a de esperanzas 
para los dolores de la I l u m a n i d a d ; 
¡ h o m b r e s que l l o r á i s vuestras malandanzas ! 
¡ n o t e m á i s sn a t a o n e ! ¡ r e v i v i d ! ¡ m i r : ; d ! : 
a l l á en el Or i en t e 
ía a lborada esparce d i v i n a b lancura ; 
¡ r c i d ! ¡ e s l a V i r g e n ! , la madre m á s p-.üa 
que abre con los brazos su m a n t o csplcndco-
para que la T i e r r a se acoja á su a lbu ra . . . (t.-, 
/ . A N T O N I O fí/ILBONTIN 
N u t r i d a y p r o l o n g a d a sa lva de ap lauso i 
coK.nó e s t á l e v i u r a . 
+ 
E3 Sr. I ) . P i f a d M a r í n U z a r o . p r o n n n c i í 
u n elocuente, d i scurso a l u s i v o á la m i s i ó i - d d 
Cen t ro . 
C o m e n z ó haciendo cons tar que n i n g ú n m o 
m e n t ó t iene m á s o p o r t u n i d a d que o í Bwéscn. 
t e para a p l i c a r ^ d i c í i a m i s i ó n de Dcfe&sa $0 
d a l , _ c u a n d o a ú n e s t á n recientes t r á g i c o ^ y 
sensibles acon tec imien tos que todos1" d e d , ' , 
i am.os. 
El n r i n c i p i o de la defensa de la ¿feciedad 
ante los abusos de sus enemigos , es l a o t e 
d i e i u i 1 c iega á los preceptos qne d i c t ó c l Re» 
m a n o P o n t í f i c e ; porq tu- la R e l i g i ó n c a t ó l i c a 
€'S y ha s ido s i empre , la verdadpra r eg idon ; 
(Uí t oda Socieibid b i e n organizaf i t c o ñ tal 
de que se conserve la integridad"*(fe la doo 
t r i n a , y se gua rde u n a ciega d i s c i p l i n a . 
Denuies t ra el orador la ve rdad de su aser-
t o , hac iendo u n es tud io h i s t ó r i c o de la so-
ciedad f a m i l i a r , la sociedad p o l í t i c a v la so-
ciedad i n t e r n a c i o n a l , d i í e r e i i c i a i i d n en t!kh\ 
una de ellas, las é p o c a s en que v i v í a n en 
p leno l i b e r t i n a j e , y a q u d l a s o t ras CUÍ que el 
C r i s t i a n i s m o i u m e r ó . 
T r a t a n d o de la i n t e r v e n c i ó n de todos los 
c iudadanos en la n o l í t i c a , c l Sr . M a r í n I á-
zaro ( S t a b l e c i ó , que s e g ú n las no rmas de Su 
S a n t i d a d , t r a s m i t i d a s ño r el Hnrmo Carde-
nal P r i m n d o , n o puede p r o h i b i r s e á n i n g ú n 
c iudadano su estancia cu u n p a r t i d o noMti 
co, s i empre que d e n t r o de l m i s m o conserve 
la fe, y se halle, dispuesto á defenderla 
Pensando c „ esto, el Cen t ro de De! , - , , , 
Social procura a len ta r á sus h u e s t e á la 
lucha .dentro de la p o l í t i c a , para defender los 
fueros de l a Ig l e s i a , s in qtte esto \9 L p 
aloainos U PW«>» * W mm* 
T e r m i n ó e l Sr. M a r í n su docuerr te d i s n n -
so a f i r m a n d o d a i m p r e s c i n l i b i l i d . d de qnc 
todos saenf iquen hasta la p rop ia e x i s U m - n 
en holocausto i los a l t i s i m o s ideales que piv-
su lcn l a defensa de l a sociedad. 
E l o rador fué ovac ionado. 
E e l i c i t n m a s s ince ramen te a l Geni 10 á* T)0 
fensa Soc.al po r sus c m n p a f a s , t a „ val icuU» 
como fecundas, y lo a t n m t . ^ c o m X b 
é x i t o en c l curso ente ayer q u e d ó i n a t ' £ u a 
Sábado 21 de Diciembre de 191z. Añon.-Núm.415. 
C R I T I C A 
T E A T R A L 
tLas víctimas», comedia en dos actos, de Adelardo 
Fernándei Arias («El Duende de la Colegiata»). 
Ta s í n t e s i s de l o o c u r r i d o anoche en este 
r s t r e n o , pcdjtíá^WS dar l a con n n resobado 
c l i c h é : «la obra no resu l to de l agrado de l p u -
b l i c o » . S i n gtab&rgo, no e s t á n de m á s unas 
cu.mtMs KnoCáciáhes 
LOS ESTRENOS | W j a \ p e r o sj aceptamos esto, l o rc s t an le 
^ \ jxfocede l ó g i c o , no s ó l o bueno, s ino op t t -
' m o : d o m i n a d o r pe rpe tuo de la s i t u a c i ó n , de 
s í y de los o t ros . 
C a t a l i n a . . . Desde l u e g o no es frecuente 
en M a d r i d , en u n t á l t e r de modis ta* , don -
de l a aprendida m á s zonza se av i spa á los 
pocos d í a s y conc luye po r d i v i d i r l o n g i t u -
d i n a l m e n t e « n pelo en e l ñ i r e ; no es fre-
cuente , es m u y d i f í c i l que una muchacha 
de dio/ , y s u t e a ñ o s n o sepa m á s que L e P £ . 
y L c p i j o . ¡ F i g ú r e n s e ustedes loft p l i n t o s de 
rareza y d i f i c u l t a d (pie c a l z a r á l a a r c h i - í n o -
cencia y p l u s c j u a m - i n g e n u k l a d de Ca ta l i na ! 
¡ A u n dando lo s u y o a l ser y c a l i d a d de 
comedia de figurón y á l a leve d e s v i a c i ó n 
y p r u d e n t e e x a g e r a c i ó n de que h a b l a el se-
ñ o r S i e r r a ! . . . De todas suertes, el defecto 
es m u y v e n i a l , dado s i n g u l a r m e n t e que l a 
constancia de l c a r á c t e r queda á sa lvo . 
E n p i n m r U i m i u o I.as v i c t i n m s . carecen p de dó]-ica ^ l a cua i 
de l odo e l emen to r u d n n e n t a n o p a t a ser U .i , iu)s 1)nrlalmv. un tk los mismos sen-
t ra les . l i s ta comedia no se parece " u ^ " " a t n n i e n t o s oue respetamos y adoramos , p o r 
de las produccione-; anter iores de su ? u t o r - i l í l c,Ja] , nos s o n r e í m o s de el los complac idos , 
a t r e s i v o . t a u ' c n i e l , CÍUUO el que anoche se l e toda l a l i n c a ! 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , m u y es t imable . L a se-
ñ o r i t a P é r e z de V a r g a s hace una c r e a c i ó n 
d i ó en La ra d iMante dos horas , á u n a o b r a 
mala , poro no peor que otras muchas qfc* 
hasan ?... 
E n Las v i c t i i n . i s . hay por lo menos correo-
r i ó n de lengua je , at isbos de una t é s i s m o r a l , 
V por l o tanto honrada : l a r e d e n c i ó n p o r e l 
raba j o y po r ta v o l u n t a d . Es to s ó l o no hub ie -
ra bastado á e v i t a r u n fracaso, fracaso dcs-
rontado, po r los m o t i v o s que m á s a r r i b a se 
r o n s i g n a n , pero s í d e b i ó l l eva r á l a protes ta 
de tú d i f í c i l papel de C a t a l i n a . ¡ Q u é i n 
g r n u i d n d m á s c iu-antadoi a ! i O u é ac ie r to en 
c r i s t a l i z a r la inconsciencia de las afectos v i -
v a m e n t e sen t idos ! \ M s e ñ o r a A l b a , a d m i -
rab le , c o m o s i e m p r e . ¡ E s toda una carac-
t e r í s t i c a ! E l Sr . B o á á f é , cada d í a m á s no-
b lemen te n a t u r a l y sabiendo, s i n é n f a s i s 
mo les to , da r d i g n i d a d y empaque . M u y b i e n 
C V . 
E N I i f l C O j V I H D m 
flcl i m b l i c o , acentos menos duros y menos Ma g e ñ o t í t a P a l ó n y Jos Sres. M e n d i g u c h í a , 
implacables . . . I Romea y A s q i i e r i ñ o . 
A s í como a s í , en los carteles h a l l a n hue«0 | R, R O T L L A N 
engendros man idos y groseramenle p o r n o g r á - ! 
fieos, que el p ú b l i c o , por una a l i e r r a c i ó n es-' 
hét ica ap laude , v que des<le c u a l q u i e r p u n t o 
de v i s t a ouo s e ' m i r e n , son m á s p a í c a b l c s y 
m á s abuchcables que l a comedia estrenad.a 
íno ' .d ie en la boviboncra de D . C á n d i u o . ¡ C o -
las del p ú b l i c o ! 
«Madamc Pepita», comedia original y en prosa 
de Gregorio Martínez Sierra. 
E l Sr . •Mar t ínez Sierra se p r o p u s o , a l idear 
M a d a w c Pep i t a , escr ib i r una obra de p u r o 
En t r e t en imien to . Para e l lo , c o p i ó en o p t i -
mis ta a l g t m ó s momen tos de l a v i d a v u l g a r , 
y e x a g e r ó u n p o q u i t í n los t i p o s , n o e n . sus 
:oi4diciones f í s i c a s , s ino en r u s sen t im ien to s . 
A s í l o declara el p r o p i o , au to r en la auto-
c í t i c a pub l i cada c u u n d i a r i o de l a noche. 
Tenemos , pues, que M a i U w e Pepi ta en-
caja ent re las que nuest ros c l á s i c o s l l a m a -
ban comedias de figurón ó de c a r á c t e r , obras 
de mero pasa t iempo, y en las que se f u n -
daba l a v i s c ó m i c a en los p e q u e ñ o s defectos 
Ó condic iones de c a r á c t e r de los personajes. 
N a t u r a l m e n t e , que , como los t i e m p o s y 
Jos gus tos , t a m b i é n se han ref inado las mo-
dernas bises de figurón... Ref inado y en-
t r i s t ec ido . Esa p i c a a d , m u c h a p i e d a d , que 
el Sr. .Sierra qu i so y l o g r ó poner en su p ro -
d u c c i ó n , no es, en d e f i n i t i v a , s ino t r i s t e z a , ! 
J L a G L T r i p l i c o 
rOR TELÉGRAFO 
O o m a n t a r l o s á u n d i o o u r e o . 
ROMA 20. 19,30. 
L a Prensa toda de I t a l i a comenta el d i s -
curso de c o n t e s t a c i ó n del m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r m a r q u é s de San G i u -
l i a u o , a l d i p u t a d o Uarza la i , que le i n t e r p e l ó 
sobre la r e n o v a c i ó n an t i c ipada de l a T r í p l i c e . 
J^s u c r i ó d i c o s n i u é s t r a n s e u n á n i m e s en re-
c o n o c e r \ y a f i rmar que el d iscurso d e l m i n i s -
t r o fué ú n e logio i n i n t e r r u m p i d o á l a T r í p l i -
ce, s i n tomarse l a moles t i a de e x a m i n a r los 
lie; l íos coneretos, s e ñ a l a d o s por Ba rza l a i . 
San ( i i u l i a n o , d e s p u é s de sus repet idos e lo-
g ios á l a d i p l o m a c i a , á la cua l se ha deb ido , 
s e g ú n é l , el g r a n é x i t o de l a emoresa de I t a -
lia ta L i b i a , d i j o que e l n o m b r a m i e n t o de 
Domad, para jefe de l Es tado M a y o r a u s t r í a -
co, n o m b r a m i e n t o que c juedó s i n efecto, po-
n iendo á A u s t r i a en a c t i t u d de armarse con-
t r a I t a l i a , no debe p r o d u c i r a l a rmas , pues to 
que B e r c h t c l d a segu - ró a l m i n i s t r o de Nego-
c ios i t a l i a n o que e l n o m b r a m i e n t o de C o u r a d 
no t i ene r e l a c i ó n a l g u n a con la p o l í t i c a ex-
t e r i o r de l a M o a r q u í a . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
i»OR TELKORAFO 
Incendio «n una fáb r i ca . 
fíAbAOliU, 20. 
Esta m a d r u g a d a s é d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n -
cendio en la Tábrica de man tas de C o m e r á 
y F e l i ú . 
Quedaron des t ru idas a lgunas secciones de l 
d e p a r t a m e n t o de calderas, po r c u y o m o t i v o 
n o p o d r á func ionar l a f á b r i c a en a l g ú n 
t i e m p o . 
O u e < l a r á n s in trabajo u n centenar d e 
obreros. 
/ A las ocho de la m a ñ a n a fué sofocado el 
i n c e n d i o , d e s p u é s de grandes t m b a j ó á , r e a l i -
zados por los bomberos . 
L a s p é r d i d a s son de f f ran i m p o r t a n c i a . 
Se i g n o r a la causa del s in i e s t ro . 
El " L o ó n X I I I " . 
CÁDIZ ao. 
Procedente de M o n t e v i d e o , ha l l egado á 
este p u e r t o , s i n novedad a l g u n a , el v a p o r 
Uéán x m . 
H a a r r ibado á las 'once de la noche. 
L o da Mant i l l a . 
CÓRIJOBA 20. 
L a Prensa de esta p o b l a c i ó n se ocupa ex 
tensamente del suceso de M o n t i l l a . Perso-
nas l legadas de este pueb lo d icen que se 
h a l l a tomado por la C u a r d i a c i v i l . 
Se ha r epa r t i do una hoja e x c i t a n d o á l a 
fuerza m a y o r pa ra no dejar que se i n s t a l e n 
cables. E n la m a d r u g a d a a r ranca ron los ca-
bles , p a l o m i l h i s y ais ladores . 
E l pres idente de la Sociedad de A m i g o s 
de l P a í s ha d i r i g i d o u n a a l o c u c i ó n a l ve 
c i n d a r i o , r o g á n d o l e que exprese su jwo tes t a , 
no sa l iendo á l a cal le ante l a o c u p a c i ó n de 
é s t a s por la fuerza a r m a d a . 
O t ro s aconsejan en t é r m i n o s v io l en to s . L a 
s i t u a c i ó n es g r a v í s i m a , hab iendo d i m i t i d o 
t i a lcalde y el A y u n t a m i e n t o en p l e n o . 
El Infanta Don Farnando i M a d r i d . 
SAN SKHASTIÁN 20. 
E n el sudexpreso ha pasado para M a d r i d 
el I n f a n t e D o n F e r n a n u o , a c o m p a ñ a d o d e l 
d u q u e de l a V i c t o r m . 
E l goberi^ador c i v i l h a ven ido acompa-
ñ a n d o a l I n f a n t e desde la f ron te ra . 
C u m p l i m e n t a r o n á S. A . las au to r idades . 
E n el m i s m o t r e n ha sa l ido para M a d r i d 
el m a r q u é s de V i a n a . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELáGRAPO 
U n i n o e n d i a . 
IlAMDL'Rr.O 20. 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o ha d e s t r u i d o esta 
noche e l edi f ic io de d i b u j o s mode los de los 
ta l le res de const rucciones navales . 
D e p o l í t i c a . 
L i s n o A 20. 
Todos los g r u p o s pa r l amen ta r i o s h á l l a u s e 
es tud iando l a actMíil s i t u a c i ó n p p l í t i c u , pa ra 
el easo en que se declare una c r i s i s m i n í a t e 
rwd. ,Parece se ha ha l l ado y a u n a f ó r m u l a , 
m é d i a n i t e la Cual, q u e d a r á res tablecida la ar-
m o n í a y la m a r c h a de los asuntos p o l í t i c o s y 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
H a n s ido r o t u n d a m o n t e desment idos los 
rumores referentes á al teraciones de o rden 
p ú b l i c o , pues el o rden es perfecto c u toda la 
p a c i ó n . 
— — — » » • « a — • 1 1 — 
la ren-
a paz, 
r ec ib ido 01-
C O R T R A U N F A L L O 
m u c h a t r i s teza , mansa , h u m i l d e , res ignada, 
suave , casi agradable . . . pero ¡ t r i s t e z a ! ¿ <Jué 
t-s p iedad , s ino c o m p a s i ó n , y c ó m o compade-
cer s in padecer, y c u á n d o el padecer no fué 
u iste ? 
E n los momentos de la v i d a v u l g a r que 
en Madanie Pcpi t f l se l l e v a n á las tab las , 
a c t ú a n , p r i n c i p a l m e n t e , e l la , M a d a m e Pep i -
t a ; D o n G u i l l e r m o , sabio, como todos los 
sabios , i g n o r a n t í s i m o de todo lo que le con-
c ierne y en d e f i n i t i v a le i m p o r t a , porque su 
e g o í s m o es pu ramen te l i t e r a r i o ; C a t a l i n a , 
h i j a de Pepi ta , d e s c u i d a d í s i m a e n su edu-
c a c i ó n , de diez y siete a ñ o s corpora les , y 
siete , á l o sumo , e s p i r i t u a l e s ; L u i s , f u t u r a 
g l o r i a p i c t ó r i c a , y ac tua l dependiente de u n 
a l m a c é n de c in tas y encajes ; el conde D o n 
L u i s , y el v izconde A u g u s t o , a r r u i n a d o s y 
t r a m p o s o s , y Galatea , amada p o r D o n L u i s , 
y enamorada el la de A u g u s t o . 
L a a c c i ó n es m u y senc i l l a . M a d a m e Pe-
p i t a , a n t i g u a doncel la de casa de l conde, 
p o r azares de la suerte , c a s ó , es dec i r , c r e y ó 
casarse con u n d u q u e ruso en A m é r i c a . M a s 
e l duque ' r e s u l t ó u n impos to r , casado de 
a n t e m a n o en su p a í s . A l abandonar á Pep i -
t a le deja una h i j a , C a t a l i n a , y unos m i l e s 
de pesetas, con los que vue lve á M a d r i d y 
se establece con u n ta l l e r de m o d i s t a . E n é l 
crece C a t a l i n a , en t re of ic ialas y m a n i q u í e s , 
i g n o r a n t e , m a l ves t ida , zafia. A l t a l l e r v a 
A l b e r t o á l l e v a r y t r ae r mues t ras , y á i r se 
f ¡ r e n d a n d o inconsc ien temente de la h i j a de a p a t r o i i a , la ú n i c a que l o defiende de las 
b u r l a s de las oficialas y aprendizas . A l t a -
l l e r t a m b i é n v a n el conde y e l vizconde á 
vender á l a maest ra el favor de l l e v a r l e 
d i e n t a s , s u p l i c á n d o l e al paso que doble ó 
t r i p l i q u e el precio de las facturas , á p a r t i r 
las ganancias , que ellos cobran por adelan-
t ado . L a c o m p e n s a c i ó n es que Gala tea , l a 
c l i e n t e , t a m b i é n ruega le p o n g a una cuenta 
d u p l i c a d a y e l e v a d í s i m a , a repar t i r se m i t a d 
p o r m i t a d e l f r u t o de l l a t r o c i n i o . . . 
A s í las cosas, e l duque ruso t iene el ca-
p r i c h o de m o r i r s e , y de dejar á su h i j a u n 
m i l l ó n de francos. 
C a t a l i n a , o lv idada hasta entonces p o r t o -
ldos, menos por D o n G u i l l e r m o , que la ha 
l o m a d o u n t i e r n í s i m o ca r ino p a t e r n a l , que , 
n o obs tan te ser a c a d é m i c o y consagrado, 
l e e n s e ñ a hasta á hacer palotes , C a t a l i n a 
merece que D o n L u i s se d i g n e poner en e l la 
los ojos piará esposa de su h i j o A u g u s t o . 
N o consiente D o n G u i l l e r m o que t r i u i f en 
e l h a m b r e de los a r r u i n a d o s nobles y l a ! 
v a n i d a d de Madanie Pepi ta , y sacr i f iquen 
•1 c o r a z ó n y e l p o r v e n i r de la n i ñ a . Y en 
r a z ó n de e l lo , p a n : tener au to r idad para es-
t o l b a r i o , y derecho á \ c l a r s iempre por la 
que e o i i M í U r a su h i j a , ¡ lega a l h e r o í s m o de 
casarse con la ex liKxlist.i. i-,n electo. Cata-
l i n a y A u g u s t o se eonh-.^m i m i t u á m e n t e 
que no sr quiere i ! . Don í - n i l l e r m o logra 
que se o to rgue á A l b e r t o u n a p e n s i ó n á 
E o m a , donde se h a r á p i n t o r y d i g n ó de Ca-
t a l i n a . 
C o m o v e n los lectores, a u n cuando iu> 
fuera esa l a i n t e n c i ó n del au to r , en Hóti :-
me Pepi ta se desarrol la y resuelve n n pro-
b l n u a s e n t i m e n t a l : el cíe D o n G u i l l e r m o , 
que piK'de p re sc ind i r de la m u j e r , pero n 
m i h i j o ; e l de l a p a t e r n i d a d e s p i r i t u a l , c i -
inen tada en l a e d u c a c i ó n m á s p rofunda que 
la que radica en la sangre . 
Tx) p r i n c i p a l en producciones de l l i na j e 
d f l a esl renada anoche en la Comedia , son 
los caracteres, la o p i n i ó n del Sr. M a r t í n c / : 
S ie r ra , que s igue á M c n é n d c z y P e l a y o , es 
que , no s ó l o en las de figurón, s ino en to-
das las comedias , el desarro l lo del etos y el 
f a l o s es l o d e f i n i t i v o . E x a m i n e m o s los ca-
t é t e r e s de Madame Pepi ta . 
Noso t ros somos m u v i n d u l g e n t e s en p u n -
to á v e r o s i m i l i t m l d r á t u á t i c a . ' V.n las tablas 
110 r equer imos m á s que una l ó g i c a r e l a t i v a 
E n c u a l o u i c r c a r á c t e r a d m i t i m o s el p i n i t o 
Je p a r t i d a que se qu ie ra , e l presupues to 
et ico que ni d r a m a t u r g o se le antoje . . . con 
ta l ue que luego sea constante v 110 se 
T ^ ^ -r i ^ f U esta e o n s t L c i a la* 
E l m i n i s t r o , Sr . San G i u l i a n o , en su dis -
cu r so , s o s l a y ó la c u e s t i ó n b a l k á n i c a , d i c i e n -
do que l o que ú n i c a m e n t e se quiere , es l a 
independenc ia de A l b a n i a , y asegurando que 
el T r a t a d o de la T r í p l i c e , ga ran t i za los i u t e -
tie »ea y p r e v é á la segur idad de I t a l i a . 
T e n n i n ó mani fes tando su fe en el porve -
n i r , y a f i rmando que I t a l i a en todo p r o c e d e r á 
con serenidad y ca lma 
rOR TELEGRAFO 
M E L I L L A 20. 
H a l legado á esta plaza el corone l B I M -
gue te , t o m a n d o e l m a n d o de l r e g i m i e n t o de 
M e l i l l a . 
— A las diez de la m a ñ a n a se h a n cele-
b rado funerales por e l a l m a de D . E n r i a u e 
Macphe r son , (pie han resu l t ado s o l e m n í s i -
mos . H a n as is t ido los generales A l d a v e , Jor-
dana , S á i z Pardo y A i / p u r u . 
L a o r í i c ió i ; , í i ' ^ i ebre e s tuvo á ca rgo d e l re-
l i g i o s o capuch ino padre I ldefonso Cuenca . 
LOS FEUEOVIAUIOS 
D a c l a r a o f a n a a d e B a r r i o . 
E l secretario d e l C o m i t é C e n t r a l de l a 
U n i ó n F e r r o v i a r i a , hab lando ayer con va r i o s 
pe r iod i s t a s , d e c í a que d í a s pasados, conver -
sando con el jefe del ( k ) b i e r n o , l e h i z o sa-
ber las con t inuas quejas que el C o m i t é e s t á 
r ec ib i endo , suscr i tas p o r los obreros asocia-
dos de todas las l í n e a s f é r r e a s . 
E l conde de R o m a n o n e s — d e c í a el Sr . Ba-
r r i o — m e i n d i c ó l a conveniencia de que le 
r emi t i e se u n í n d i c e de las quejas rec ib idas , 
cosa que he hecho ya . 
C o n t i n u ó e l Sr. B a r r i o d i c i e n d o qne t e n í a 
u n a car ta de l conde de Romanones , en l a que 
le dice que no ex i s t en medios para c o r r e g i r 
c i e r t a s p e q u e ñ a s deficiencias, a ñ a d i e n d o que 
en t a l caso n o e s t á en manos de l G o b i e r n o 
con tener á cuantos obreros e x t e r i o r i z a n s n 
descontento y sus quejas. 
Por c i e r t o , que e l Sr . B a r r i o , en t o n o u n 
t a n t o ma l i c io so , d e c í a que a u n q u e l a car ta 
de referencia es d e l conde de Romanones , 
p a r e c í a , por su r e d a c c i ó n , sa l ida de l a p l u -
m a de l m i n i s t r o de F o m e n t o . 
R u m o r e s d e s m a n t l d o s . 
E n e l M i n i s t e r i o de la G u e r r a se negaba 
aye r todo f u n d a m e n t o á los r u m o r e s que 
h a n c i r c u l a d o sobre m o v i l i z a c i ó n de fuerzas 
d e l E j é r c i t o , relacionadas con l a a c t i t u d d * 
los obreros f e r rov ia r io s de la red cata lana . 
L o que Infy , s e g ú n los in fo rmes que se 
f a c i l i t a r o n en el Palac io de Huenav i s t a , es 
que en aquel C e n t r o m i n i s t e r i a l se e s t á 
ahora , como s iempre , prevenidos pa ra hacer 
f rente á cua l au i e r con t ingenc i a . 
T a m b i é n d i j e r o n en Guer ra que n o es 
c i e r t o que se h a y a n suspend ido las l i c e n -
cias de Pascua para los i n d i v i d u o s de t r o p a , 
pues el concederlas es a t r i b u c i ó n de los ca-
p i t anes generales de las regiones . 
POR TELÉGRAFO 
E l g a b a r n a d o r y l o a f o r r o v i d r i o s . 
B A R C E L O N A 21. 2,15. 
Til gobernador c i v i l ha mani fes tado ter-
m i n a n t e m e n t e que él no ha hecho declara-
c i ó n a l g u n a sobre la a c t i t u d adoptada p o r 
los elementos f e r rov ia r ios . 
Con esto ha q u e r i d o desautor izar los r u -
mores c i rcu lados .sobre palabnus que se le 
a t r i b u í a n como dic ln ts por e l . 
toras y n g m i l l . s ^ r ^ e ^ r ' ^ i o 
I>esde luego que s í . A l | d o Lb ' • 
" 6 p o n d r á reparos. A Oalatea . t i n p c i o 
1 a u n e n aquel bel lo a r rn tup ic p a j o n a l 
l a n d o l l o r a el no haber s ido nunca u o v l 
(l ie , n , am oc
f u 
de na-die 
M a d a m e Pep i t a , buena %en e l fondo, ton ta 
de l a cabexn, vanidosa y p r i v a d a "en nbso-
h i t o de l a r e f l e x i ó n , es u n ac ie r to . Su va-
n i d a d l o exp l i ca todo, i n c l u s o el enamora-
ttUento final hacia su esposo. 
t ) o l i G u i l l e r m o y a puede susc i tar a l g ú n 
l^paro. ¡Es m u c h o sacr if ic io para u n sabio 
fgowta e l de casarse con u n a e x doncel la 
W « * n i x i e r i r r e g u l a r s ó l o p o r t & á 9 * * 
J 9 L 3 \ ¿ C : É S n I O . A . 
POR TELÉGRAFO 
C o n o e s i o n c a s u s p e n d i d a s . 
R í o J A N E I R O 20. 
L a C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a encargada de 
hacer i n í o r m a c i ó n acerca de la c o n c e s i ó n de 
t i e r r a s , h a te legraf iado a l gobernador d e l 
Es tado de Goyaz , que suspenda todos los ac-
tos r e l a t i v o s á concesiones, c u y a r e s o l u c i ó n 
dependiese del S ind ica to . 
P S u e r t e d e d e a a v i a d o r a s . 
L o s A N G E L E S ( C a l i f o r n i a ) 20. 
A y e r , cerca de Redondo, se encon t r a ron 
los c a d á v e r e s d e l av iador K e a r n e y y e l de 
su a c o m p a ñ a n t e . 
De I^awrance comumican que los dos i n f o r -
tunados aviadores sa l ie ron de a l l í , e l s á b a -
do pasado, con d i r e c c i ó n á San Franc i sco . 
L a s o a r s a l e s c h i l e n o s . 
S A N T I A G O D E C H I L E 20. 
L o s productores de t r i g o y cebada J i an aco-
^i<lo favorablemente la oferta que les ha he-
cho e l Gob ie rno de e x p e d i r sus p roduc tos á 
r í u r o p a en t ranspor tes de la flota, que v o l -
v e r á n con ca rgamento de c a r b ó n . 
D e B a D i p u t a c i ó n 
A las once y med ia se abre l a s e s i ó n , 
bajo la pres idencia de l Sr . D í a z A g e r o . 
A p r o b a d a el acta de l a an t e r io r , se en-
t r a en e l Orden de l d í a . 
D e s p u é s de aprobar va r i o s expedien tes d e l 
despacho o r d i n a r i o , el secretar io da l e c t u r a 
á u n a c o m u n i c a c i ó n de D . Juan de l a P r i -
da y Jo r ro dando cuenta de su r e n u n c i a a l 
acta de d i p u t a d o po r e l d i s t r i t o de L a t i n a -
C h a m b e r í . 
I^a C o r p o r a c i ó n acuerda no a d m i t i r la re-
n u n c i a . 
Se aprueba u n d i c t a m e n p r o o p n i e n d o la 
a d q u i s i c i ó n de la parcela de t e r r e n o necesa-
r i a para la c o n s t r u c c i ó n del n u e v o H o s p i -
c io P r o v i n c i a l , y se pone á d i s c u s i ó n e l 
p l i e g o de condic iones para c o n t r a t a r , po r 
concurso , las obras d e l n u e v o H o s p i t a l Pro-
v i n c i a l de M a d r i d . 
Es aprobada la t o t a l i d a d , con a l g u n a s mo-
dif icaciones. 
A m a r t l a a a l é n d e D a u d a . 
H a s ido acordada p o r l a D i p u t a c i ó n la 
a m o r t i z a c i ó n t o t a l de l a Deuda p r o v i n c i a l 
a l ó por 100, e m i t i d a en 11 de M a y o de 1892, 
15 de Sep t i embre de 1899 y 28 t íe A b r i l de 
1900. 
L o s tenedores de estas Obl igac iones de-
ben presentar las en facturas en l a C o n t a d u -
r í a p r o v i n c i a l para su r econoc imien to , can-
c e l a c i ó n y cobro , á p a r t i r del d í a 1 de E n e r o 
p r ó x i m o . 
U N A H U E L G A 
POR TKLÓGRAFO 
C ó a n o n A 20. i8,ao. 
L o s obreros panaderos asociados se h a n 
declarado en h u e l g a en s e ñ a l de pro tes ta 
c o n t r a el fa l lo e m i t i d o por la J u n t a de Re-
formas Sociales respecto á las horas de t r a -
bajo. 
A l e g a n los h u e l g u i s t a s que p o r e l con-
t r a t o hecho por d i cha J u n t a de acuerdo con 
los p a t r o n o s y obreros , é s t o s t i e n e n que 
t r aba ja r desde e l mes de A b r i l u n t u r n o d u -
ran te e l d í a y dos po r l a noche, y á la 
inver sa en l a é p o c a a c t u a l . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n sido s u s t i t u i d o s en 
su t r aba jo por los pa t ronos y sus f a m i l i a s . 
E L M A R I N E R O D E E L F E R R O L 
EN E L CONSEJOSUPREMO DE GUERRA 
E n el Consejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i -
na , c e l e b r ó s e , á las ouce de l a m a ñ a n a de 
ayer , la v i s ta de la causa i n s t r u i d a c o n t r a 
e l m a r i n e r o de la A r m a d a Pab lo E e m á n d e / . . 
por desobediencia á u n supe r io r en acto d e l 
se rv i c io , n e g á n d o s e á c u m p l i r l a o r d e n de 
a r rod i l l a r s e , que d u r a n t e el m o m e n t o de a l -
zar, en l a m i s a , le d iera r e i t e radamente u n 
of i c i a l . 
L e í d o el a p u n t a m i e n t o po r e l of ic ia l re la -
tor , se c o n c e d i ó la pa labra á l a a c u s a c i ó n 
fiscal, e jercida por e l c a p i t á n de corbeta 
D . A n t o n i o de l C a s t i l l o , q u i e n sos tuvo con 
a r g u m e n t a c i ó n s ó l i d a que se t r a t aba de u n 
caso de desobediencia g rave , s o l i c i t a n d o que 
se i m p u s i e r a n a l procesado seis meses y u n 
d í a de r e c l u s i ó n . 
L a defensa, encomendada a l c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a y escr i tor p ro fes iona l , D . A u r e l i a -
no M a t i l l a , nada p i u l o hacer, l i m i t á n d o s e á 
ped i r la l i b r e a b s o l u c i ó n de su d e f e n d i d a 
A la una t e n n i n ó la v i s t a , no c o n o c i é n d o s e 
el r esu l tado de e l la , pero c r e y é n d o s e qne e l 
fa l lo s e r á de acuerdo con la a c u s a c i ó n fiscal. 
escuadra t u r c a hft consegu ido aye r onfl se-
ñ a l a d a v i c t o r i a sobre los g r i egos . 
Parece cosa resuelta (pie ' l u r q u i a a d m i t i -
r á l a n e g o c i a c i ó n con Grecia s m é s t a acep-
t a r el a r m i s t i c i o . , . 
S i los b ú l g a r o s persisten en e x i . ^ u l\ 
d i c i ó n de A n d r i n ó p o l i s para l legar a M 
los representantes turcos hap rec ib id 
den de romper i n m e d i a t a m e n t e las negocia 
c iones . , . i . . . * ! 
E n p o l í t i c a re ina a q u í u n desbarajuste 
comple to . • •• X, 
E l p a r t i d o de los J ó v e n e s F iucos c o n l m u 
t r aba j ando s i n descanso. E l m i i n s t r o U i l n 1 
E f e n d i qu iere abandonar la car tera a t o a » 
t ranee, y ha heeho presente su d e t e r m n m -
c i ó n a l jefe de l G o b i e r n o ; pero l a m i l m e n a 
no ha aceptado la d i m i s i ó n . 
A q u í se cree que las negociaciones He 
L o n d r e s son c o m p r o m e t i d a s y qne no li;i> 
m o t i v o s de o p t i m i s m o . 
E l senador k u r d o A b u l - K . u k r ha tele-
gra f iado a l g r n n v i s i r d i c i é n d o l e que vanos 
notables de aquel p a í s n o a e e p t t M á n la pa / 
á no ser en condic iones favorables , o pol-
l o menos no dep r imen te s , y que pueden 
poner á d i s p o s i c i ó n de T u r q u í a unos 400 bu-
ta l lones de v o l u n t a r i o s k u r d o s . 
I n s t r a o o l o n o a A l o a d a l e f a d a a . 
C o N S T A N T I N (J1' I . A 20. 
L o s p e r i ó d i c o s d icen que los p l e n i p o t e n -
eiaricks turcos de Londres h a n recjoido « 1 8 -
t i u e c m i u s del G o b i e r n o , cu qne se les or-
dena a d m i t a n e l t r a t o con los representan-
tes g r i egos á c o n d i c i ó n de que d u r a n t e las 
iKg<K Íac io i i e s sea p e r m i t i d o e l ap rov i s iuna -
m i e n t o de las plazas s i t i adas . 
• • • 
B AVI EIRA 
POR TELÉGRAFO 
E l a n l l e r r o d e l R e g e n t o . 
M U N I C H ?.O. 
Con toda $o l emn idad , se ha celebrado e l 
e n t i e r r o del P r í n c i p e L e o p o l d o , Regente de 
Bav ie r a . 
L a p o b l a c i ó n t u v o desde l a p r i m e r a hora 
de l a m a ñ a n a , todas las s e ñ a l e s del l u t o . 
E n los balcones p e n d í a n co lgaduras ne-
gras , y en los edif icios p ú b l i c o s la bandera 
DE ACCIÓH CATÓLICA 
ASAMBLEAS 
PARROQUIALES 
En San Lorenzo. 
M a ñ a n a d o m i n g o , á las tres y medin de I ; 
tarde , 86 c e l e l u a i á en la ig le s i a San L < ^ 
renzo, l a pYinlera Asamblea parroquial, e ó a 
s u j e c i ó u al s i g u i e u t e p r o g r a m a : 
P r i t n o r a p a r t a . 
1 ° D i s c u r s o - M e m c r i a sobre las escuelas 
par roquia les de San Lorenzo , ]x>r el sefiojí 
l . á / a i o Santos, s ce iv ta r in de la J u n t a i K i r r o -
q n i a l . 
P legar ia á In V i r g e n , de M . A l v a r e z , 
po r el coro de H i j a s de M a r í a de la pa r ro -
q u i a , d i r i g i d a s por ta s e ñ o r i t a A d e l i n a G o n -
z á l e z . 
y.* I a l e . peésia origraal de l vocal de l a 
Junta 1>. Vieente Sancho del C i n t i l l o , l e í d a 
po i ; e l semina r i s t a f e l i g i é s Sr . S á n e h e / . - C á -
mafa . 
4.0 A v e M a r í a de L . L i n r i , p o r e l bajo 
Sr. G u n n c h a g a , acunq. i ñ a d ( , p o r lo**•séñoreHi 
Taberuer , T u i n á s , R u i / , A l ó e i r a y G u z m á n . 
5.0 E p i s o d i o p a r r o q u i a l . H l i n c e n d i o de 
1 8 5 1 , por el coadju tor Sr. R o d r í g u e z Guzr 
m á n . 
6. ° S a l u t a c i ó n á Nues t r a S e ñ o r a en. i t * 
Hano, de T ü s t i , por el n i ñ o M a n u e l L l o r e t . 
a c o m p a ñ a d o al p iano p o r la s e ñ o r i t a A» 
G o n z á l e z . 
7. u P legar ia a l g l o r i o s o Pa t r ia rca San 
J o s é , p o e s í a o r i g i n a l del Sr . H e r n á n d e z D o -
m í n g u e z , reci tada por e l n i ñ o f e l i g n s Pran.. 
cisco P r i e to . 
S a g u n d a p a r t a . 
Uf S a l u t a c i ó n á la V i r g e n , de V e r d i , p o i 
el Sr . G u r r u c h a g a , a c o m p a ñ a d o p o r el cuar-
te to . 
2.° M e m o r i a sobre el « A p o s t o l a d o de en-
f e r m a s » de esta p a r r o q u i a , \yor e l vocal de 
la J u n t i Sr . G a r c í a H u g h e s . 
3.0 Zo r t z i co . A o le ' o l v i d o , d e M . V i l l a r , 
por e l Sr . Gu i ru< haga. 
4.0 A m i p a t r o q u i a . P o e s í a o r i g i n a l de la 
fel igresa s e ñ o r i t i Onda ro de Cast ro , d e c í a -
O í o s l o i o x x e s 
J u d l e a t u r a . 
A y e r t a rde , á las c u a t r o , t u v o l u g a r en 
l a Sala segunda de l S u p r e m o e l sor teo de 
los oposi tores á l a J u d i c a t u r a pa ra estable-
cer el o rden en que h a n de actuar e n los 
ejerc ic ios . 
A fin de evita-r que los opos i tores que 
res iden fuera de esta cor te t e n g a n necesi-
dad de emprende r su v ia je s in haber t e r -1 
m i n a d o el pe r iodo de fiestas, l a J u n t a ca l i - 1 ne^ esperan con verdadera ans iedad l a l i e -
L O S B A L M N E S 
POR T E L E G R A F O 
N o t l c i a a d e B e l g r a d o . 
B H R U N 20. 
Te leg ramas de Be lg rado d a n cuen ta de 
que en los c í r c u l o s m i l i t a r e s y d i p l o m á t i -
cos de aque l l a c a p i t a l es u n á n i m e l a o p i -
n i ó n de ser i n m i n e n t e la r e a n u d a c i ó n de 
las hos t i l i dades en t re los Es tados a l iados y 
T u r q u í a , 
Esa o p i n i ó n se ha robus tec ido d e s p u é s de 
una conferencia celebrada en t re e l m i n i s t r o 
de l a Guer ra de l Gab ine te s e rv io y e l R e y 
Pedro, conferencia que h a b í a desper tado 
ju s t i f i c ada e x p e c t a c i ó n . 
C o n referencia á no t i c i a s d e l m i s m o o r i -
gen , ae da p o r seguro que l a p laza de Ja-
n i n a ha c a p i t u l a d o , en t r ando en l a c i u d a d 
e l e j é r c i t o s i t i ado r . 
D a S a l é n l o a . 
PARÍS 20. 14,20. 
C o m u n i c a n de S a l ó n i c a que e l R e y de 
B u l g a r i a ha sa l ido esta m a ñ a n a de aquel la 
p o b l a c i ó n . 
D o e d a S o f í a . 
V l E N A 20. 
D i c e n de S o f í a que hacia fines de l a se-
m a n a , d e s p u é s de l a c lausura de l P a r l a m e n -
t o , e l p r i m e r m i n i s t r o de l G a b i n e t e b ú l g a -
ro i r á á S a l ó n i c a . 
D i c e n t a m b i é n que las conferencias en 
que se d e c i d i r á el repar to de las regiones 
conquis tadas ent re los p a í s e s a l iados se 
e f e c t u a r á n en l a m i s m a c i u d a d de S a l ó n i c a . 
E l Zar F e r n a n d o de B u l g a r i a , que h a s i -
do ob je to e n aque l la c i u d a d de grandes 
mues t ras de a d h e s i ó n y afecto, p r o p ó n e s e 
de ja r p r o n t o su ac tua l res idencia pa ra t ras-
ladarse, s i g u i e n d o el p l a n t r azado de v i s i -
t a r todas las regiones arrebatadas á los oto-
manos , á la T r a c i a y á Macedon ia . 
L a s p r i n c i p a l e s local idades de esas r eg io -
Suplleartm 4 los stftorn suseriptorM tfe provla. 
cias y ixtranjíro que al hac.r las renovaciones ó 
reclamaciones tenoan la bondad de acompañar una 
dt las fajas c*n quj reciben E L D E B A T B . 
ficadora ha acordado que los e je rc ic ios de 
o p o s i c i ó n para c o n s t i t u i r el Cue rpo de as-
p i r a n t e s á la J u d i c a t u r a y M i n i s t e r i o fiscal 
d e n p r i n c i p i o e l m i é r c o l e s 15 de E n e r o , en 
vez de l 3, fecha a n t e r i o r m e n t e a n u n c i a d a . 
A b o g a d e a d o t E s t a d o . 
Tvos oposi tores aprobados en el p r i m e r 
e j e rc ic io de las oposiciones á abogados de l 
Es tado , que d i ó comienzo el 15 de O c t u h r e 
y t e n n i n ó e l i g de l a c t u a l , sou los s i g u i e n -
tes : 
P r i m e r l l a i n a i n i e n t o . 
D . J u l i o Juncosa M o l i n s , D . Rafael L o z a n o 
So lo r r ano , I ) . Faus to M o r e l l T a c ó n , D . Ra-
m ó n Orbe G ó m e z - B u s t a m a n t e , D . Car los Fo r -
j a C o r r a l , D . M a r i a n o T . M o l l e d a G a r c é s , d o n 
F e l i p e Guasp Pon , D . A n t o n i o Coderodo S i l -
v a , D . Pedro Redondo , S á n z , D . Gonza lo 
M a r t í n e z Pardo , D . E l a d i o R u i z P l á , ü . M a -
n u e l G ó m e z - A c e b o M o d e t , D . Rafae l V i g a -
r a y N a v a r r o , D . M a r i a n o R o d r í g u e z G u t i é -
r rez , D . Vicen te S a n t a m a r í a y de Rojas , d o n 
T o m á s Cardo Crespo, D . J o s é M a r í a R o d r í -
giiev; V i l l a m i l , D . Juan M a d a r i a g a y B e r n a l -
d o de ( j u i r ó s , D . Franc isco D í a z de Azcaya 
M i r a v e t e , D . Fe l i pe G ó m e z Acebo Echeva-
r r í a , D . T o m á s M n r i l l o Ig les ias , D . A l b e r -
t o L a v e r o n i Ravea l , D . Ignac io A r r i l a y a L ó -
pez, D . J o s é M a r í a D c s p u j o l R i c a r t , D . J o s é 
R ú j u l a de Ochotorena , D. Narc i so A m ' o r ó s 
Berza , D . Pedro I r a d i e r E l i a s , D . E u g e n i o 
A l c a l á del O l m o , I ) . R i c a r d o Ore ja E l o s e g u i 
D . E n r i q u e M a r í a A l v a r e z de N e i r a , D . R o -
m u a l d o M o n t o j o M é n d e z y D . V i c t o r i a n o V a l -
paierta A p a r i c i o . 
Segundo l U i m a m i c n l o . 
D . Justo V i l l a n u e v a G ó m e z , D . I j í n a e i o I n -
fante P é r e z , D . R a m ó n M a r í a Ujadus Gas-
t ó n , D . Francisco L ó p e z l o n t , D . L u i s F u e n -
tes De lgado , D . Franc isco Hueso C o n t i v r a s , 
D . V i c e n t e L a r r o n d o Oquerdo , D . J o s é de 
Cas t ro C a s t a ñ e d a , L). M a n u e l L o b o L ó p e z , 
D . Pedro A l f a r o A l f a r o , D . M i g u e l C a m b r a 
S á u z , D . A k j a u d x o I r i a r t e G a r c í a , D . Fer-
nando O n d e H i d a l g o , D . Pascual G i r ó n , 
D . Feder ico G ó m e z Crerardo, D . E n s e b i o Gon-
z á l e z M é n d e z , D . C é s a r Cervera, D . F e r n a n d o 
D u o u e Sauipay , D. E n r i q u e M a í l l o C a s a » 
de C r e ñ a y D . B e n i t o B lanco Estada 
gada de l .Soberano b ú l g a r o , q u i e n es cons i 
derado en esos» p a í s e s como el" l i b e r t a d o r de 
los paLses c r i s t i a n o s de l O r i e n t e . 
M a t a n z a d a o r i s t l a n o a . 
LONDKKS 20. 12. 
S e g ú n despachos de Por t -Said al L l o y d , 
los tu rcos h a n hecho u i i a h o r r i b l e matanza 
de c r i s t i anos en M i t y l e n a . 
E n les ffrontara» 
C E T I N A 20 
L o s p repa ra t i vos de gue r r a en l a f ron te ra 
a u s t r o - h ú n g a r a e o n t i n ú a n en a u m e n t o ; ca-
da d í a l l egan á D a l m a c i a mayore s c o n t i n -
gentes de t r o p a . 
U n a p r o p o a í c í é n . 
L O N D R E S 20. 22,30. 
Se ha pub l i cado u n c o m u n i c a d o , s e g ú n e l 
c u a l l os embajadores p roponen que A l h a -
n í a sea a u t ó n o m a ; pero que a l m i s m o t i e m -
p o , el acceso comerc i a l de Se rv i a a l A d r i á -
t i c o e s t é g a r a n t i d o . 
L o s embajadores de bus seis g randes po-
tencias h a n firmado en p r i n c i p i o esta dob le 
p r o p o s i c i ó n . 
R u m a n i a e n l a C o n f a r e n ó l a . 
SAN I 'ETKKsnuRGo 20. 
E l n u e v o m i n i s t r o de R u m a n i a en L o n -
dres l l eva p lenos poderes para d i s c u t i r con 
D a n c f f sobre ex igenc ias de d icha n a c i ó n . 
A c t i t u d e x p a o t a n t a . 
S O F Í A 20. 
E l ap l azamien to hasta e l s á b a d o de las 
negociaciones en Londres h a causado en l a 
o p i n i ó n uu efecto desastroso, n o d i s i m u l a n -
d o la i r r i t a c i ó n de que ae h a l l a p o s e í d o e l 
pueb lo . 
Aumquc y a son conocidos los p r o c e d i m i e n -
to s t i l i c o s , se c r e í a que en esta o c a s i ó n n o 
r e s u l U r í a su t á c t i c a h a b i t u a l . 
L a a c t i t u d de los a l iados es cada d í a m á s 
c n é r g i c . i , y e o n t e m p l o n la s i d u c i ó n s i n te-
m o r á las eventua l idades que puedan sobre-
•venir. 
M i a o a l A n a a t u r a a . 
C O N S X A N T I N O P L A 20. 
E l G o b i e r n o a ü r m a o f i c i a lmen te u u c 1» 
„ poblac .^ . 
P r e s i d i ó l a c o m i t i v a el P r í n c i p e Regen te 
L u i s de Naviera , á q u i e n a c o m p a ñ a b a n el 
Ka i se r , e l R e y de Sajouia , el Rey de b é l -
g i ca , el Heredero del T r o ñ ó de A u s t r i a , e l 
I n f a n t e e s p a ñ o l D o u Car los y e l duque de 
G é n o v a . 
E n e l t r ayec to se a p i ñ a b a l a m u l t i t u d , 
para presenciar respetuosa y s i lenc iosamen-
t e el paso de l f ú n e b r e co r t e jo . 
1;1 e n t i e r r o se ve r i f i có en l a b a s í l i c a de San 
Cayetano , d e s p u é s de haber dado e l A r z o -
b i spo l a b e n d i c i ó n a l c a d á v e r . 
» • • • 
D E S B Z I J B - A . O 
POR TELÉGRAFO 
N a h a y O a m i a i ó a . 
B I L B A O 20. 
E l a lca lde ha rec ib ido u n a ca r ta del A y u n 
t a m i e n t o de Barce lona , p r e g u n t á n d o l e si se 
ha acordado env i a r a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
que a c o m p a ñ e a l O r f e ó n B i l b a í n o , compues-
t o de- 250 voces, que i r á á Barcelona á me-
diados de l p r ó x i m o Enero1, hac iendo u n a ex-
c u r s i ó n a r t í s t i c a , para p repa ra r l e u n reci -
b i m i e n t o . 
E l a lcalde d i ó lec tura á esta car ta en la 
s e s i ó n de h o y , a c o r d á n d o s e denegar el CUT 
v i o de una C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o para 
que a c o m p a ñ e a l c i tado O r f e ó n . 
A nuestros faYorecedores 
Teniendo recibidas por giro postal al-
gunas cantidades, que no podemos aplicar 
por ignorar á quién dcl>emos abonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieran 
nos lo manifiesten, para evitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hechos. 
Dichos giros son los siguientes: 
J . Olite, de Malagón ó Alagón, 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de León, 11,50; 
Cándido C. González, do Villagarcía, 
21,60; Octavio Palomar, de Sevilla, 4,50; 
Alberto Ortega, de Burgos, 16; Alberto 
Playa, (Je Pulpi, 4,40; Manuela Lebantini, 
de Burgos, 6,10; María Escuza, de Las 
Arenas, 9; Jesús Diez Seininario, de Fa-
lencia, 4; M. Val verde, de Córdoba, 6; 
Fantaleón Fércz, de Viccdella, 9; Ladis-
lao Nieto, de Sevilla, 4,50; Aquilino Gue-
rrero, de Zaragoza, 9; Isidro Céspedes, 
de Torquemada, 12; Victoriano Iglesias, 
de Santiago, 18; Ramón López Prieto, de 
Valladolid, 4,50; Gregorio Muñoz, de 
Murcia, 3; J . Amparo Navarro, de Tole-
do, 3; M. Fércz, de Valladolid, 18; E u -
genio González de la Vega, de Riba-dco, 
4,50; J . Santos, de León, 3,75; J , Muñoz, 
de Villafranca de los Barros, 2,80; José 
Alonso Silva, de Villafranca del Bierzo, 
49,40; C. de Diego, de Zamora, 30; 
E . Bagues, de Segovia, i . 
+ 
También rogamos á nuestros suscripto-
res y corresponsales administrativos, cu-
yas cuentas no estén saldadas, se pongan 
á la mayor brevedad al corriente en los 
pagos, en obsequio á la buena marcha de 
nuestra administración. 
ó.» Resumen, por el s e ñ o r cura p á r r o c q 
D . J e s ú s Tor res Losada. 
7.0 H i m n o de l Congreso K n c a r í s t i c o . 
En San Ramón (Puente de Vailecas). 
H o y , á las tres de la t i r d c , t e n d r á l u -
gar , c u la ig les ia p a r r o q u i a l de San R a m ó n 
ae e n t i cor te ( r ú e n t e de V a l l e c a s ) , la p r i -
mera Asamblea p a n o q u i a l , con s u j e c i ó n a l 
s igu i eu t e 
P r o g r a m a . 
i .0 V c n i Creator . 
'2.° M e m o r i a de la J u n t a de A c c i ó n c a t ó -
bV i . l e í d a po r D . Manmel D a p o r t a , s ec r e t i -
r i o de l a m i s m a y coad ju to r de la parroquia. 
3.0 A v e M a r í a , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
a r m o n i u m , po r los Sres. M i l l á n , G u r r u c h a -
Ka y S e n ano. 
4.0 M e m o r i a de la i n s t i t u c i ó n b e n é í i c a d e l 
S a n t í s i i n o Cr i s t o de l a S a l u d , l e í d a ] xn d o n 
J o s é L ó p e z B o t i j a , secre ta r io de la m i s m a y 
c o a d j u t o r de la p a r r o q u i a . 
5.0 l i l D o s de M a y o . H i m n o can tado p o r 
\>» n i ñ o s d e l C o l e g i o de l N i ñ o J e s ú s d o 
Braga. 
6. ° Discurso ' de A c c i ó n social i ' - anoqui t rL 
l e í d o por D . K l e u t e r i o G . J i m é n e z , voca l d o 
la Jun t a . 
7. ° P legar ia de F . M . A l v a r e z , c o n aeom-
pa fu imien to de a n n o n i u m , p o r los s e ñ o r e s 
Al i l l áu , í í u r r u c h a g a y Ser rano . 
S.0 Resumen, por el s e ñ o r c u r a . 
0 ° B i t í o Pascual . V i l l a n c i c o po r los n i -
ñ o s de l Coleg io del N i ñ o J e s ú s de Praga . 
10.0 H i m n o d e l Congreso Enea rfst ico. 
FUNCIÓN B E N E F I C A 
A beneficio de l t a l l e r de N u e s t r a S e ñ o r a d< % 
C a r m e n , de la A s o c i a c i ó n de Ta l l e res de Ca-
n d a d de Santa R i t a , se c e l e b r a r á esta t i r d e 
en el t ea t ro de la Comed ia , u n a í u i u H ó n , c o n 
a r r eg lo a l s igu ien te p r o g r a m a : 
1.0 S i u f o n í a . 
2.0 L a comedia ei» t res actos y en pro^rv 
o r i g i n a l de los Sres. D . S e r a f í n y D . J o a q u m 
A l v a r e s Q u i n t e r o , E i g e n i o a legre . 
3.0 í í l j u g u e t e en u n acto, adaptado de l 
f r a n c é s po r D . R i c a r d o Blasco, /•:/ r a tonc i to 
P é r e z . 
E N V A L L A D O L I D 
Contra las escuelas laicas 
A las p r o t e s t í i s que estos d í a s v e n i m o s pn-» 
b l i cando , y que t o m a m o s de l a Prensa c a t ó -
l ica de V a l l a d o l i d ; l i emos de a ñ a d i r l a de l 
S ind ica to de Obreras c a t ó l i c a s , l a p res iden ta 
del A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n y la Congrega-
c i ó n de Madres C r i s t i a n a s . 
NOTICIAS 
F u n e r a l e a p o r l a I n f a n t a d a l i a M a r í a 
T a r a a a . 
E l lunes 23 de los co r r i en l e s , se celebra-
r á n , de siete á doce de la m a ñ a n a , en l a ig l e -
sia de vSanta M a r í a la Rea l de l a A l m u d e n a 
( c r i p t a ) . Tus misas que la R e d a c d ó n de l pe-
r i ó d i c o L a M o n a r q u í f l , manda dec i r men-
sua lmen te por el a l m a de la que en v i d a fué 
S e r e n í s i m a I n f a n t a D o ñ a M a r í a Teresa (que 
en g l o r i a e s t é . ) 
3 D 1 I M . e» j o x-
T O U N T I C J O VINO PINEDO 
A c a d a m i a U n i v a r a l t a r E a C e t é l i o a . 
Plaza d e l Progreso , 5, p ú n c i p a l 
H o y s á b a d o , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre « C i e n c i a s F i l o s ó f i c a s » , D . Juan 
Z a r a g ü e t a . 
U f l E U ^ ñ S T É H l C O S I I 
¿ Q u e r é i s cura ros? ¿ Q u e r é i s sanar? K u 
vues t ras manoR e s t á el H i c d i o de conseguir -
l o . Usad la neu ra s t i na de O. R . C b o r r o , 
especifico p r e m i a d o cu la K N p o s i c i ó n l u t e i -
nac iona l con la m á s a l t a recoinpensa. 
D e ven ta en todas las fa rmacias á 3,50 
pesetas ' frasco. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í n y 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , o, M a d r i d . 
L l e g ó á nues t r a R e d a c c i ó n la une va re 
v i s t a r e l ig iosa t i t u l a d a L a Voz de la Fe . que 
«e p u b l i c a r á en M a d r i d los (Has 1 y 13 t k 
cada mes , cou la ce t i su ta e c l e s i á s t i c a . 
SUCESOS 
O h o q u e d a t r a n v í a s . 
K u la G l o r i e t a de B i l b a o , chocaron ano» 
che, á las ocho y m e d i a , los t r a n v í a s n ú m e -
ro M de la l í n e a de C i u i t r o Caminos-Sol -
PaeílM-o, y el u ú m . ¿99, de l a l i m a Retiro-
R i l b a o - A r g ü e l l c s , r e s u í t a n d o ambos coefcea 
con desperfectos de hastante c o n s i d e r a c i ó n . 
E l choque fué d e b i d o á o i ta p r e c ¡ p i t ; u ióii 
uc l conduc to r del coche p r i m e r o , que , s i n 
duda , por i r retrasado q u i s o rebasar la lí-
nea cuando el o t ro iba á pasar po r el crtiee 
de las l í n e a s . * 
Ivn la p l a t a fo rma de lan tera del coche n ú -
mero 64, i ban el c a p i t á n de i n f a n t e r í a d o n 
Oaspar Sonsa Casanes y el t r a p e r o A n t o n i o 
Hc rene i a , los que po r efectos de l a v io l enc i a 
del choque , r e su l t a ron les ionados, e l c a p i t á j i 
con dos her idas i r r e g u l a r e s en e l t e r c io me-
d i o de l a p ie rna i z q u i e r d a , y el t r a p e r o e o » 
lesiones de menos i m p o r t a n c i a en l a ca l aza . 
t a p l a t a fo rma de l coche u ú m . 299 q u e d ó 
t o t a l m e n t e destrozada. 
Los dos conductores f u c r o í i d e t e n i d o * ^ 
e o u d u n d o s al Juzgado de g u a r d i a , d o m i n 
p res ta ron d e c l a r a c i ó n , m a n i f e s t a n d o que 
heeho fué casual . 
el 
Ca-
A o o i d o n t e d e l t r a b a j o . 
E n la Casa de Socorro de l d i s t r i t o 
C h a m b e r í fué curado anoche de oontunio-
nes en la r e g i ó n i n g u i n a l derecha, de se-
g u n d o g rado , el a l b a ñ i l R o g e l i o ( b i r r i a 
S a » p a l , de t r e i n t a y t res a ñ o s , que se 
d u j o t r aba jando en u n a obra de la ca l !* 
ele F u c n c a i r a l , n ú m . 114. 
T r a s o a l a . 
H l dependiente de l r o n u r r i o e s t a b í e - n d a 
en la cal le d e l B a r q u i l l o , D . M a n u e l V á z -
quez F e r n á n d e z , a l enterarse po r los p e r i ó -
dicos de la d e t e n c i ó n de M a n u e l a M c r i n o i 
ayer en s u d o m i c i l i o . D i v i n o Pastor , 21 
p r e s e n l ó en e l Juzgado para denunc ia r 
d k h 1 de ten ida le h a b í a sajstrafdo e l d í a 
de N o v i e m b r e u n a l f i l e r de corba ta \ 
r ado en 350 pesetas. 
S u a t r a o c i ó n d o u n a b i c i o l a t a . 
V u g u a r d i a de S e g u r i d a d defcirvo ayeu eW 
b calle de Se j rauo , á A n t o n i o S á n c h e i M o -
l i n a , el que s u s t r t i i o u n a b i c i c l e t a al j o v e n 
i ' . K ica rdo de L a C i e r v a , h i j o del ex miliis-
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sábado 21 de Diciembre de 1912# 
I n f O M a c i n 
La situación. 
LOS CONSERVADORES EN EL PODER 
A y e r t a rde , en e l C o i í j í r e s o , e o n t i m u i r o n 
los c o m e n t a n 0 8 acerca de l a s o l u c i ó n que 
ha de tener la p r ó x i m a , c r i s i s , u n a de las 
que m á s h a n in teresado y m a y o r expecta-
c ión h a n desper tado desde hace m u c h í s i m o 
t i e m p o . 
Liberales caracter izados, por s u n u n i M Jaa 
con el conde de Ronninones, , a s e t í u n - b a n y 
a f i rmaban r o t u n d a m e n t e que e l ( i o b i e r n o oo 
ha s u f r i r m o d i t i c a c i ó n al j^una, y nne 
c t i s i s se r e s o l v e r á á í a v o r d c j . conde de Ro-
ma nones. , j , 
' Por o t r o conduc to hemos sápido que e l 
. / conde e s t á decidido á nu abandomir e l Po-
, der s ino hasta d e s p u é s , por lo menos, de 
hacer las e í e c c i o u e s p rov inc i a l e s . 
Kus (pie esto d e e í a n s e ñ a l a b a n la eo inc i -
deneia de (pie el conde de Romanones aeom-
pafiarfi al Rey en la e<ieona'quc c o m e n z a r á 
* el d í a 25 en Santa Cruz de . M n t i e l a , ; te-
n iendo esto como s e ñ a l de (pie el conde con-
t i n u a r á d i s f r u t a n d o de la con i i an / e de l a 
Corona . • v ,• . _ 
Por o t ra par te , a u n Ti i tre e lementos m i -
j toisteriales se d e c í a que lo q u é es exacto es 
que los conservado]es e s t á n y a encarama-
d a en el Bodet , y (pie á p r i m e r o s de 
K n e r o el S i . M a u r a j u n t r á en Palacio con 
1 el ( i o b i e r n o que t i ene y a fo rmado , que ¿5 
e] m i s m o con ([lie s a l i ó en 1909. 
E n u n g r u p o se d e c í a que esas ag i tac io -
1 nes y a lgaradas que se a n u n c i a n si el se-
ñ o r M a m a l lega al Poder no se r e a l i z a r á n , 
I porque la r ea l idad e n s e ñ a que n o es posi -
ble, y se aseguraba que esos conatos de 
hue lga f e r r o v i a r i a no p o d r á n prosperar , 
pOrque ú n i c a m e n t e en Barcelona e^ donde 
• la hue lga s e r í a pos ib le , y a l l í b a s t a r í a que 
| | c l C o m i t é Nac iona l de M a d r i d ordenara l a 
huelga para que no se haga, 
Kn gene ra l , l á i m p r e s i ó n era ayer la de 
que, á pesar de cuan to los l ibera les t raba-
jan para querer estar un idos , aunque sea 
uparen temcute , . no l o g r a r á n nada , y mte e l 
pa r t i do conservador e s t a r á en e l Poaer e l 
núo p r ó x i m o inde l ec t ib l c inen tc . 
NO ES CIERT8 
U n periódico de l a noche d i j o ayer que los 
»x m i n i s t r o s conservadores se h a b í a n re-
unid; ; á las t r e s de la ta rde para t r a t a r de 
asuntos p o l í t i c o s de orden i n t e r i o r de l par-
t ido , dando por descontado que el s e ñ o r 
M '.ura s e r á Poder en el plazo de unos d í a s . 
Creemos poder asegurar , po r las referen-
cias (pie poseemos, que t a l r e u n i ó n no se 
c e l e b r ó , y que los conservadores n o h a n 
pensado s iqu i e r a en e l lo , po rque e s t á n con-
fiados en que su jefe t iene y a todo hecho 
y d i spues to para cuando el m o m e n t o de 
gobernar l l egue . 
En el Congreso. 
;A CASA! 
La d e s a n i m a c i ó n fué ayer tarde en el Con-
greso g rande , n o t á n d o s e l a ausencia de n u -
. merosos d i p u t a d o s . 
A l g u n o s de los que ayer se ha l l aban en 
la C á m a r a man i fes t aban su " p r o p ó s i t o de sa-
• Ur esta, noche para sus respect ivas p r o v i n -
cias, á fin de pasar c ü sus c á s a s las p r ó x i -
mas fiestas. 
LA INTERPELACION DEL 5R. AMADO 
A «Musa de !a ausencia de muchos d i -
putados , y q u i z á s p o f el deseo de los de-
m á s de abandonar el Congreso cuan to au-
tos—por l o de a h o r a , - la i n t e r p e l a c i ó n so-
bre recompensas m i l i t a r e s que a y a e x p l a -
n ó el Sr . A m a d o no t u v o l a resonancia que 
se esperaba. 
B l Sr . A m a d o c o n t i n u a r á hoy en e l uso 
de la pa l ab ra para t e r m i n a r su d iscurso , a l 
que c o n t e s t a r á b revemente el s e ñ o r m i n i s -
t r o de la G u e r r a . 
LAMENTACIONES DE ROMANONES 
A l g u n o s afectos a l conde de Romanones 
d icen que el jefe de l Gob ie rno se l a m e n t a 
a m a r g a m e n t e de cpic no pueda ser aproba 
do ahora el p royec to de puer tos francos. 
En el Senado. 
HABRA SESION 
Para d i s c u t i r el p royec to de fe r rocar r i les 
complemen ta r io s Ira dec id ido el Crobierno 
que m a ñ a n a celebre s e s i ó n el Senado. 
LA DISCUSION DEL TRATADO 
C o m e n z ó aj 'cr e n el Senado, consumien -
do el p r f m e r t u r n o el Sr. S á n c h e z de T o -
ca, al que ' c o n t e s t ó e l Sr. L ó p e z M o r a . 
E l Sr . S á n c h e z de Toca es tuvo m u y fe-
, b'z, a u n cuando s u d iscurso n o ha s ido l o 
que se esperaba. 
E l p r o p ó s i t o p r i n c i p a l del Sr . S á n c h e z 
de Toca fué obtener del G o b i e r n o declara-
ciones concretas de c u á l e s son los medios 
que ha de emplear pa ra que e l T r a t a d o sea 
flevado á la p r á c t i c a . 
FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
R e u n i ó s e aye r en e l Senado l a C o m i s i ó n 
que en t i ende en este asunto. Respecto a l 
cari/, que va t o m a n d o , no son m u y satisfac-
tor ias las impres iones que tenemos. 
E l conde de Romanones ha declarado que 
el d í a de m a ñ a n a s e r á h a b i l i t a d o para Ce-
lebrar s e s i ó n en la A l t a C á m a r a y d i s c u t i r 
este p r o y e c t o . 
i E l S r . S á n c h e z de Toca l o c o m b a t i r á e n é r -
g icamente . 
E l G o b i e r n o d e c l a r a r á que c r e á n d o s e p o r 
el a r t í c u l o p r i m e r o u n p l an genera l c o m -
p l e m e n t a r i o del de 1877,'en el cua l h a b r á n 
de i n c l u i r s e cuan tos fer rocarr i les u n a n en-
tre sí ó con el cen t ro puer tos , f ronteras ó 
puntos i m p o r t a n t e s que comple t en l a s co-
municac iones , el Gob ie rno i n c l u y ó en el ar-
t í c u l o 2.0 los que es t ima deben cons t ru i r se 
"011 m a y o r u r g e n c i a ; pero que , med ian te 
« n a l e y , p o d r á n ser i n c l u i d o s en d i c h o ar-
t icu lo aquel los ferrocari les que r e u n i e n d o las 
a tadas condic iones no fíg&ráti en el toda-
v ía . 
T r á t a s e t a m b i é n de que el f e r r o c a r r i l d i -
recto á V a l e n c i a sea i n c l u i d o en este pro-
yecto. 
SOBRE UM FERROCARRIL 
Eos d i p u t a d o s p o r Va lenc ia , C i u d a d Real , 
J aén y Albace te as is t ie ron ayer á l A i a re-
u n i ó n á que c o n v o c ó e l Sr . L ó p e z M u ñ o z 
Para t r a t a r de las gestiones que se h a n de 
hacer para l o g r a r la p ron ta c o n s t r u c c i ó n de l 
fe r rocar r i l Requena- l lacza . 
COMISIONES 
E n la r e u n i ó n de Secciones celebrada 
Byer e n la A l t a C á m a r a í u e r o n nombrados 
'os s e ñ o r e s s i gu i en t e s para las C o i n i s i ó n e s 
que se m e n c i o n a n : 
A u t o r i z a c i ó n n o t a r i a l de p r é s t a m o s de es-
rablecimientos b e n é f i c o s . — S e ñ o r e s m a r q u é s 
^c L a u r e n e í n , Fernández Prida, Uenayas, 
A i a m b u r o , m a r q u é s de Santa M a r í a , duque 
W las Tor res y R e n g i f o . 
* a g o de obl igac iones docentes p r i m a r i a s 
ÍU Vascongadas, N a v a r r a y M e l i l l a . — S e ñ o - , 
J ŝ marques de L a u r e n e í n , C a l b c t ó n , .Ma-
tesauz, Pa lomo, Troncoso , G a r c í a M o l i n a s 
f C e m b o r a í n L í s p a ñ n . 
Es t ab l ec imien to de u n Reg i s t ro de l a p ro -
Piodad en Bor jas B l a n c a s ! — S e ñ o r e s mar-
Jlus de L a u r e n e í n , Pombo, m a r m i ó s de 
Alonso M a r t í n e z . Rose l l , G i r o n a , m a r q u é s 
?e « a r z a n n l l a i í a y H e r r e r o . 
- n / i r 1 ,CoVl i s ió i i r e u n i ó s e seguidamente , 
• ^ KMUIO d i c t a m e n , que fué declarado i i r -
I i v a h i e n t e ^ 1,0y SCa V0taíÍ0 d e f i " i ' 
Hablando con Romanones. 
m*S las v i s i t a s que t ) jefe del Gobie rno 
j recibe todos los d í a s , es tuvo ayer m a ñ a n a m u 
C a m i s i ó n de V a l e n c i a , á «pi icn a c o m p a ñ a b a 
D . A n i a l i o G i m e n o , para hab l a r l e de l a cons-
t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l d i rec to en t re V a l e n c i a 
y M a d r i d , que hace t a n t o t i e m p o pe r s iguen 
E l conde se m a n i f e s t ó á la C o m i s i ó n como 
entus ias ta d e l p royec to , que d i j o tener en 
él u n defensor i n c o n d i c i o n a l , pues c la ro es 
q u t t a n t o V a l e n c i a como M a d r i d o b t e n d r í a n 
p o s i t i v o s beneficios. 
A q u í hay el i nconven ien t e - d i j o el conde— 
de que o t ra C o m i s i ó n de Cuenca pretende 
(pie e l t razado de la l í n e a sea p o r U t i e l , á 
l o que se niega l a de V a l e n c i a , y esto coope-
ra á tener para l i zado el p royec to . 
Y o p r o c u r a r é - d i j o el conde - suav izar as 
perezas y c o n c i l i a r intereses, y y a veremos 
s i soy enn a fo r tunado que l o g r o encont ra r 
uá,a f ó r m u l a que a rmonice l a a s p i r a c i ó n de 
t (>do¿ • 
A ] r e c i b i r -á ' los pe r iod i s tas é i n f o r m a r l e s 
e l conde t l í lo a::uTÍor, a ñ a d i ó que l o de los 
Í C T r o c a n i h i , e.; ahora lo que p r i v a . 
E n el Senado n ó sé q u é suer te c o r r e r á el p ro-
yec to de su.pletncntarios d i j o , pues y a co-
nocen l a a c t i t u d d e í Sr . S á n c h e z Toca , (pie 
los combate con toda su a l m a , y como esta-
m o s 'á f i n de l eg i s l a tu ra . . . 
; V no h a b r á o t ra l e g i s l a t u r a , s e ñ o r con 
d e ? - - l c p r e g u n t a r o n . 
- - ¡ H o m b r e , y o cre io .quc s í ! - c o n t e s t ó . 
A n u n c i ó el conde que por l a ta rde e x p l a n a -
r í a el Sr. A m a d o s u i n t e r p e l a c i ó n sobre re-
compensas m i l i t a r e s . 
E l conde c o n t i n u ó d e s p u é s i n fo rmando^ 
los ¡Hr i iodista?, y les d i j o que esa c u e s t i ó n 
de los f e r rov i a r io s carece de i m p o r t a n c i a t o -
t a l m e n t e , y (pae las no t ic ias (pie recibe son 
t r a n q u i l i z a d o r a s , aunque quede ent re el los 
a l g ú n rescoldo de la hue lga ú l t i m a . 
Por ú l t i m o , m a n i f e s t ó el conde que n o e l 
d í a 3, como se ha d i cho , s ino el 4, r e a l i z a r á 
su anunc iado via je á A l i c a n t e . 
Otras noticias. 
LOS RIEQOS DE ARAGON 
L o s d i p u t a d o s y senadores por la p r o v i n -
c i a de Huesca y los s e ñ o r e s que f o r m a n e l 
S i n d i c a t o de r i egos de A r a g ó n , han cele-
brado ayer ta rde u n a r e u m i ó u , en l a que 
acorda ron v i s i t a r h o y a l s e ñ o r m i n i s t r o de 
E o m e u t u , con el fin de mani fes ta r l e que al 
c r i t e r i o de l G o b i e r n o d e j a n l a . u r g e n c i a en 
r emed ia r la s i t u a c i ó n t r i s t í s i m a que a t ra-
viesa aque l l a r e g i ó n y roga r l e que haga l o 
pos ib l e pa ra consegu i r que el pro3'ecto de 
r iegos se l l eve á cabo lo m á s p r o n t o po-
s ib l e . 
LOS REVENDEDORES DE LOTERIA 
E l m i n i s t r o do H a c i e n d a , en v i s t a de las 
numerosas anejas de l a Prensa r e l a t ivas á 
los revendedores de l o t e r í a de N a v i d a d que 
e x p e n d e n pa r t i c ipac iones con sobreprecio 
de l roo y 200 po r 100, h a d ic t ado severas 
ó r d e n e s á los delegados de H a c i e n d a para 
que se pers iga á d ichos revendedores. . 
E l Sr . N a v a r r o Rever te r ha conferenciado 
con el jefe de P o l i c í a , e n c a r e c i é n d o l e l a ne-
cesidad de e v i t a r ta les abusos. 
Este d a r á ó r d e n e s á . los comisar ios enca-
m i n a d a s á d i c h o fin. 
NUEVO DIARIO POLmCO 
A n o c h e se d i j o , y , en efecto, parece estar 
co i r f i rmado , que m u y . en breve a p a r e c e r á en 
M a d r i d u n d i a r i o p o l í t i c o , que s e r á ó r g a n o 
de la p o l í t i c a del Sr . G a r c í a P r i e to . 
BANQUETE A ROMANONES 
L a C o m i s i ó n de Va l enc i a que se encuent ra 
en M a d r i d ges t ionando la c o n s t r u c c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l de M a d r i d á V a l e n c i a obsequia-
r á m a ñ a n a a l conde de Romanones con u n 
banque te . 
LAS COMPAÑIAS FERROVIARIAS 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de M a d r i d , 
Zaragoza y A l i c a n t e , en r e u n i ó n que cele-
b r ó a5rer, h a acordado aprobar e l p royec to 
de l vSr. M a r i s t a n y , c o m p l e m e n t a r i o de las 
concesiones otorgadas á los obreros, y d e l 
r e g l a m e n t o d e ' p e n s i o n e s que ayer p ú b l i c o 
l a Gaceta. 
RUEG9 DE NAVARRO REVERTER 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha so l i c i t ado de l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y de la Co-
m i s a r í a de vSeguros que des ignen dos ac-
t u a r i o s para que e u t i e n d a n en e l p royec to 
de Clases pas ivas . 
EL CORONEL SILVESTRE 
E l co rone l F e r n á n d e z S i lves t r e e s tuvo 
aye r á v i s i t a r a l Sr. G a r c í a P r i e to , no p n -
d i e n d o ve r l e por encontrarse é s t e fuera de l 
M i n i s t e r i o . 
LAS CLASES PASIVAS 
,Rara t r a t a r del p royec to de Clases pas ivas 
ce lebra ron ayer tarde una conferencia los 
Sres. N a v a r r o Rever t e r y A z c á r a t e en e l 
despacho de m i n i s t r o s de l Congreso. 
A BILBAO. UN MITIN 
Es t a noche salen para B i l b a o , con el fin 
de t o m a r par te en el m i t i n de p r o p a g a n d a 
que m a ñ a n a se celebra en aque l l a v i l l a , los 
vSres. C a s t e l l ó , G a y , Senra y G r i j a l b a , de l a 
J u v e n t u d l i b e r a l de M a d r i d . 
[ [ DIA Ei El A I Ü Í T H I 6 
S e s i ó n ordinaria . 
A las once abre la s e s i ó n I ) . J o a q u í n R u i z 
J i m é n e z a p r o b á n d o s e e l acta de l a ú l t i m a 
s e s i ó n . 
Se apruelxan los asuntos a l despacho de 
o f i c i o ; se n o m b r a concejal pa t rono de l a 
f u n d a c i ó n b e n é f i c a de D . J e r ó n i m o L a t o r r e 
en la p a r r o q u i a de San M a r t í n a l Sr . D e 
Car los A b e l l a . 
E l Sr . R u i z J i m é n e z propone conste en 
acta e l s e n t i m i e n t o de la C o r p o r a c i ó n por 
el f a l l e c i m i e n t o de l ex concejal D . M a n u e l 
.Salvador. 
Se t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n dos p r o r o s i -
c iones: una , del Sr . N o g u e r a , p i d i e n d o l a 
i n s t a l a c i ó n de fuentes y a l u m b r a d o en e l 
b a r r i o p r i m e r o de l a ca r re te ra de l í x c r e m a -
d u r a , y o t r a , del Sr. Carn ice ro , sobre los 
e jerc ic ios á una plaza de de l inean te de l E n -
sanche, i n t e r v i n i e n d o , a d e m á s de su au tor , 
los Sres. O n e j i d o y B u e n d í a . 
E l Sr . B e l l i d o se opone á l a torna en con-
s i d e r a c i ó n de las propos ic iones de l Sr. V a l -
d iv i e so , en las que se p ide se denomine 
p laza de l Genera l R i e g o y de S a l m e r ó n á 
la p laza que ha de "resul tar de las reformas 
del t a p ó n d e l Ras t ro y p laza de los Ivs tu-
d ios . 
F u n d a su p e t i c i ó n e l Sr . B e l l i d o en el 
hecho a n ó m a l o de que desde hace a ñ o s to -
dos los nombres que se ponen á las c a l l é s 
son de r epub l i canos , y que é s t o s nombres 
deben p u g n a r con los ideales de los conce-
j a l e s m o n á r q u i c o s . 
E l Sr . K u i z J i m é n e z , ¡ c ó m o n o ! , reco-
mienda a l Sr . B e l l i d o se separe de l a idea 
p o l í t i c a . 
I n t e r v i e n e n los S í e s . Piera y C a t a l i n a ; es-
te ú l t i m o 110 puede dejar de p r o n u n c i a r u n 
d i scurso con p re t ens iones ; ins i s te el Sr . Be-
l l i d o en su j u s t a p r e t e n s i ó n ; p r o n u n c i a n 
breves pa labras los Sres. Mesonero Roma-
nos y Carn ice ro , t e r m i n á n d o s e esta d i scu -
s i ó n . 
E l Sr . Tra rc ía C o r t é s se opone al d i c í a -
UJCP referente al t rabado del t r a n v í a del pa-
seo de Recoletos .al de la F l o r i d a . 
Tvl Sr. B e l l i d o , con gran competenc ia , adu-
ce las razones por que se ha presentado el 
d i c t a m e n ; el a lcalde c o n f i r m a las razones 
del ooncejaJ de l a Defensa S o c i a l ; el sefior 
G a r c í a C o r t é s púl<-' rasc. « I d i c t a m e n á l a 
C o m i s i ó n ; se asocia á d'.cha p e t i c i ó n el se-
ñ o r L i n d a d o . 
Se i x m e á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de L u z p r e p o n i e n d o se declare de-
s i e r to e l concurso, de l se rv ic io de a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . • 
E l Sr . A r a g ó n , por a l u s i ó n de l Sr . B a r r i o , 
p r o n u n c i a u n l a r g o d i s c u r s o ; se e x t r a ñ a de 
que en asun to t a n i m p o r t a n t e c o m o e l de l 
a l u m b r a d o haya t a n pocos concejales ' que 
se ocupen de é l ; no puede sui)edi tarse j a 
F á b r i c a del Gas á t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n 
n i debemos e n g a ñ a r a l piueblo d i c i endo que 
vamos, á m u n i c i p a l i / . a r el a l u m b r a d o s i n 
que podamos hacer lo . Es to s e r í a da r enor-
mes venta jas á la C o m p a ñ í a de l Gas. 
E l Sr . G a r c í a C o r t é s se mues t r a e n e m i g o 
de la F á b r i c a de l Gas, aunque reconoce que 
el m e j o r s is tem i de a l u m b r a d o es el m i x t o . 
Ped imos nosotros la g a r a n t í a del Es t ado 
para hacer u n e m p r é s t i t o con el fin de que 
el Cana l de Isabel I I le conceda la fuerza 
necesaria para que se pueda dar l u z á M a -
d r i d . 
E l Sr. L l ó r e n t e Se l amen ta de que p o r 
f a s t id i a r á l a C o m p a ñ í a del Gas, s iendo el 
m e j o r a l u m b r a d o el m i x t o , se p r i v e á ' M a -
d r i d de buen a l u m b r a d o . 
E l Sr. B a r r i o so mues t ra p a r t i d n r i o de l 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o ; lee p ropos ic iones de 
la Cómpa&ia Electr-a, creada paVa f a c i l i t a r 
l uz á M a d r i d . 
T e r m i n a d i c i e n d o que se preocupa de bus-
car s o l u c i ó n al p r o b l e m a , haciendo que la 
C o m p a ñ í a de l Cins paete en buenas c o n d i -
ciones con el M u n i c i p i o . 
E l Sr. P u e i i d í a cree que el Es t ado n o 
p r e s t a r á su ayuda a l A y u n t a m i e n t o . Es 
p a r t i d a r i o de l s is tema m i x t o . 
S iendo la una y med ia , l evan ta la s e s i ó n 
el Sr. R u i z J i m é n e z para c o n t i n u a r l a h o y á 
las once. 
Reparto de p r e m i o s por l a Junta de 
Higiene. 
A las c u a t r o de la t a rde , p res id iendo la 
s e ñ o r a de R i v a s y el alcalde de M a d r i d , 
Sr . R u i z J i m é n e z , se ha celebrado e l repar -
t o de p r e m i o s que las damas de la Socie-
dad de H i g i e n e d i s t r i b u y e n a n u a l m e n t e á 
las madres que c r í a n á sus h i jos con m á » 
cu idado . 
L o s p r e m i o s fueron bastantes. A l ac to 
a s i s t i e ron d i s t i n g u i d a s damas y a l g u n o s 
concejales. 
E s l a m a r o i 
• R A C H A M P i 
q u e m á s 
s e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a i 
EL 
ta d e S ^ J 
f l P A G N E I 
s e v e n - I 
' n j e r e . \ 
E L F E R R O L 
POR T E L É G R A F O 
P e r e i A s i l o " C o n o a p c l é a A r e n a l " . 
F E R R O L 20. 20. 
H o y se ha i n a u g u r a d o , en u n o de los es-
paciosos comedores del Idea l R o o m la t ó m -
oola que las s e ñ o r a s de l A s i l o « C o n c e p c i ó n 
A r e n a l » , h a n o rgan izado para obtener r e cu r 
sos con que poder c : ^ i n u a r acudir-neto íi las 
necesidades de las acogidas . 
D i s t i n g u i d a s damas de l a p o b l a c i ó n des-
p;u han las papeletas, amen izando el ac to 
la banda de I n f a n t e r í a de M a r i n a , que d i r i -
ge e l Sr . Bando t . 
E n t r e los val iosos objetes rec ib idos , figu-
r a n a lgunos enviados p o r SS. J I M . y A A . 
E l a c o r a z a d o " E s p a ñ a " * 
F E R R O L 20. 20,15. 
A n t e una numerosa concurrencia se ha 
colocado en el acorazado l í spctña e l pa lo 
t r i n q u e t e 
H o y ha l l egado a l p u e r t o el v a p o r que 
para d i c h o acorazado conduce las dos t o r r e s 
que fa l taban para e l m o n t a j e de c a ñ o n e s de 
g r a n ca l ib re . T a m b i é n se ac t iva la coloca-
c i ó n de la m a q u i n a r i a , con el fin de efec-
t u a r en e l p r ó x i m o mes de E n e r o pruebas 
sobre amar ras . 
L a c a ñ u e l a d e l C í r c u l o C a t é l i e e . 
F E R R O L 20. 22. 
L a d i r e c t i v a del C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre -
ros ha acordado obsequiar , e n las presentes 
Nav idades , con sendas cajas de dulces á los 
c incuen ta n i ñ o s pobres que concur ren á l a 
escuela g r a t u i t a que d i c h o C e n t r o t i ene es-
t ab lec ida . 
Visi tas , 
A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de l a G u e r r a : 
el t en ien te genera l Sr . I k . r b ó n , el genera l 
C a ñ e d o A r g ü e l l e s , el conde de C a m p o G i r o , 
los d ipu t ados Sres. U r i a , A l o n s o L ó p e z , 
Mon te s Jove l ln r y M a y n e r , y una C o m i s i ó n 
de veteranos de la gue r ra de A f r i c a . 
Veter inar ia m i l i t a r . 
Son d e s t i n í u l o s : 
Sub inspec to r v e t e r i n a r i o de segunda d o n 
T e s o r o Géunez M o l i n a , á jefe de V e t e r i n a r i a 
de la cuar ta r e g i ó n ; ve te r ina r ios mayores 
D . F a u s t i n o C o l o d i ó n , á jefe de V e t e r i n a r i a 
de Ceuta , y D . ü r í g i d o de la Ig les i a , á l a 
Yeguada M i l i t a r ; ve te r ina r ios p r i m e r o s d o n 
R ica rdo M u ñ o z , á h ú s a a - s de la l ' r incesa , y 
D . A n t o n i o Barbancho , á excedente , y eu 
c o m i s i ó n , á la Yeguada M i l i t a r . 
T r ibuna l de oposlcionea. 
Los jefes y oficiales f a r m a c é u t i c o s de Sa-
n idad M i l i t a r que á e o n t i n u a c i ó n se expre -
san f o r m a r á n el T r i b u n a l que ha de j u z g ó -
los ejereicios de las oposiciones convocadas 
p o r Real orden c i r c u l a r de 31 de O c t u b r e 
ú l t i m o , para c u b r i r diez plazas de f a r m a c é u -
t icos segundos de l re fer ido Cuerpo : 
l ' i e s idcn t e , subinspec tur de p r i m e r a d o n 
B e n j a m í n Turas . 
Vocales : subinspector de segunda D . J o s é 
M a f l e y ; f a n n a e é u t i c o s mayores D . A n t o n i o 
Roa, D . J o s é U b ^ a y D . S a t u r n i n o Cam-
bronero , y f a n n a e é u t i c o s p r i m e r o s I ) . M i g u e l 
R i v e r a y D . C i ro B e n i t o . 
S u p l e n í t ' S : í a r m a e é u t i e o m a y o r D . Benja-
m í n P é r e z M a r t í n y f a r m a c é u t i c o p r i m e r o 
D . T o m á s V i d a l . 
Cuerpo Ju r íd i co . 
Son des t inados : 
A u d i t o r e s de d i v i s i ó n D . A n g e l Romanos , 
á la C a p i t a n í a genera l de la q u i n t a r e g i ó n , y 
D . A d o l f o T r á p a g a , a l G o b i e r n o M i l i t a r de'l 
C a m p o de G i b r a l t a r ; aud i to res de b r i g a d a 
D . E n r i q u e O r t i z , a l G o b i e r n o M i l i t a r de .Me-
norca, y I ) . Rafael P ique r , á excedente en la 
p r i m e r a r e g i ó n ; tenientes aud i to res de p r i -
mera 1). F ranc i sco G a l i a y , á excedente en la 
sex ta r e g i ó n ; D . Juan C á m í n , á la C a p i t a n í a 
genend de la cuar ta región , , y D . M a n u e l del 
N i d o , á la de la segunda r e g i ó n ; t en ien tes 
audi tores de segunda D . A n g e l I l l a n a , á ex-
cedente en la p r i m e r a r e g i ó n ; D . A g u s t í n 
S a l m e r ó n , á la O a p i t a n í a genera l de l a p r i -
mera r e g i ó n ; D . R n m i r o F e r n á n d e z de A z -
c ú e , á excedente en la p r i m e r a r e g i ó n ; tc-
n u u le a u d i t o r de tercera D . I s i d r o S u á t e z , á 
la C a p i t a n í a general ' de M c l M l a . 
S e s i o n e s d e 
N O T A S C O M E R C I A L E S 
N u « « t r o « matarinles de c o n s t r u c c i ó n 
• n «I Brasil . 
La cjisa Troncoso Hcnnanoe, Casilla do Corroos, 
U i , do Santos (BmíMl), pe dirige al Coiitro dé In-
fmi iudén Comercial del Ministorio do Eatodo, dan-
do cuento do la verdadera luiiwiiaucki que tiouo oa 
aquollft ciudad oí confiumo do materialce para cons 
t.nicción, y pin-tic-ipando BU doioo do entrar en rola-
ciones ioraercialee con la« fébricas ospañolaa de co-
ruonto, asfulto, tejar Kimilar á la de Marfiolk, baldo-
sa, baJdosilla roja, ladrillo rojo y azulejo, especial-
mente blanco, de ciialquier forma, osposor y tama-
ño, creyendo que ol artículo español puedo oonipo-
ur con ol que u mitón ¡u tuainicute Aicnumia, «Vren-
m , Béltdca <¿IuiH«cnto? Es dc '^fon conv 
Saslón del dia 20 de D i c M n . 
Se abre la s e s i ó n á las tres y t r e i n t a . 
E l b i»CO azu l v a c í o . 
Se aprueba el acta. 
E l Senado pasa á r eun i r se en s e s i ó n se-
cre ta , que d u r a escasamente diez m i n u t a s , 
con el fin de aprobar e l d i c t a m e n de Gobie r -
no i n t e r i o r . 
O R D E N D E E D I A 
vSe v o t a n d e f i n i t i v a m e n t e va r i o s de los dio-
t á m e n e s aprobados ayer . Se ap rueban a l -
gunos m á s . 
( E n t r a el m i n i s t r o de H a c i e n d a . ) 
P ú n e s e á d i s c u s i ó n el proyecto de l e y mo-
di t ieando los impues tos que f o r m a n pa r t e de 
los recursos o rd ina r io s de los ingresos del 
Es tado. 
E l s e ñ o r P R A S T p ide (pie no se e l é v e n les 
derechos arancelar ios del cacao y del cate. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le contesta . 
Rect i f ican ambos. 
( E n t r a el m i n i s t r o de Es t ado . ) 
B l s e ñ o r Ob i spo de J A C A defiende una 
enmienda a l a r t í c u l o v.0 
Comienza d i c i endo que s e r á m u y breve. 
D e s p u é s a lude á la p ' ^ m u r a (pie aye r le 
agobio , o b l i g á n d o l e á dec i r en eua t ro pala-
bras l o que r e q u e r í a m u c h í s i m a s m á s . 
Y esta tarde—dice--pen>aba p r o n u n c i a r 
u n extenso d i s c u r s o ; pero me lo embote l lo 
para cuando e s t é n en e l Poder los conser-
vadores, aunque y a se m e alcanza, y de e l lo 
es toy p l enamen te convenc ido , que t ampoco 
he de consegu i r abso lu tamente nada. 
Da gracias á la C o m i s i ó n p o r l o b i e n que 
con él se p o r t ó ayer , aceptando su p r i m e r a 
enmienda . 
Y y o e s p e r o - - c o n t i n ú a — q u e el Sr . Calbe-
t ó n , h o m b r e c a t ó l i c o , v a r ó n recto, se s e r v i r á 
t a m b i é n a d m i t i r la enmienda que h o y de-
fiendo con t a n t a j u s t i c i a . 
Se refiere a l a r t . 32 d e l p royec to que se 
d i scu te . 
Ya que se e x i m e n — d i c e - de l i m p u e s t o de 
personas j u r í d i c a s las casas de los Obtsbos 
y los p á r r o c o s , ¿ por q u é no h a n de e x i m i r s e 
t a m b i é n de ese i m p u e s t o las de les r e l i g i o -
sos y re l ig iosas que se dedican á l a ense-
ñ a n z a , las de los P a ú l e s , etc. ? 
Hace a t inadas consideraciones para de-
i n o s t i a r su tesis . 
L a P R E S I D E N C I A le ruega sea b reve . 
E l Ob i spo de J A C A t e r m i n a ' r a t i f i c á n d o s e 
en l o que d i j o . . 
E l s e ñ o r C A L B E T O N 1c contes ta , m a n i -
festando que no le es pas ib le á la C o m i -
s i ó n aceptar la enmienda . 
E l Ob i spo de J A C A rectifica.. 
Dice que no ve la r a z ó n , puesto que unas 
y o t ras casas se h a l l a n en i g u a l d a d de con-
d ic iones . 
Parece—exclama—que e l m i n i s t r o n o qu ie -
re darse cuen ta . 
A l cabo no se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n la 
enmienda . 
>Se a d m i t e una del s e ñ o r S A N Z Y E S -
C A K T I N , ' « p r o b á n d o s e e l a r t í c n l o i .0 
A l 2.?. se a d m i t e o t ra del s e ñ o r G I R O N A . 
E n EMauci.i, y a t i e sou « n p r o g r a m a finan-
c ie ro . 
¿ C ó m o se va á desenvolver e l r é g i m e n e n 
A f r i c a ? . . . Es p r e é i a o que to sepamos. 
¿ ^ u r es lo que el G u b i e m o va á baeer en 
e l p o r v e n i r , p a n l levar á la p r á c t i c a e l T r a -
tado? . . . 
l i s t e es I " que taifi lioa i m p o r t a saber por* 
áhot&fMwinUllos d r oprobácién.) 
E l sefior L O P K Z M O R A , de l a C o w i s h y n , 
le eontesta. (Coinieii / .a p i a n í s i m o , h a e i r u d o w 
ini i iKisible el o i r l e desde 1$ t r i b u n a de la 
IV-nsa . ) 
E n e l T r a t a d o , dice que se ha consegu ido 
to.li» lo (,|uL- Intenamente se p o d í a consegu i r . 
A f i r m a que la p o l í t i c a de A f r i c a m» l i a do 
ser de p a r t i d o , s ino p o l í t i c a n a c i o n a l , de c o n -
cord ia . 
T e r m i n a mani fes tando que res]H-eti) !i l o 
que se piousa h a t v en M a i r i u v o s para el por» 
v-euii , es c u e s t i ó n á la eual c o n t e s t a r á el n i i -
u i s t r o . 
l ' l scH.-r S A N C H E Z D E T O C A n e t i ñ e a . 
Mati/iftesta que a b r i g a , las m i s m a s dudas 
que t e n í a a n t e é de h a b l a r el .Sr. tjbpéz M o r a , 
al c i ta l diee —le a g r a d i c e r á le saque de.el la5. 
E l s o ñ o r E n i ' l ' / , MORA rceti t iea nueva-
men te , s i n decir tí)iii)>oeo esta vez nada iwievo. 
S é siií.pfMul? este debate, pasando el< Sena-
do á reun i r se en Secoioms. 
A las siete y cuarenta se reanuda la s e s i ó n , 
y d e s p u é s de darse cuenta de l r e su l t ado de l a 
r e u n i ó n d.e las Secciones, se l e v a n t a á l o s 
pocas momen tos . 
cmcncia 
quo las casas ospaünlafl envíen al solicUmito uiuos-l E l señor P R A S T protes ta de que se ad-
trns y cfttfikw», con preciüb y condiciones bordo mita. 
• , , , E l sefior C A E B E T O N da las oporttdWg 
Kecomienda H «Jicitunte que so haga proeeote i j explicaciones, 
los fabricantes quo qiii. ran mitrar en roboiooM co". Se aprueban los artículos'2> y y con 
esta cnsa, quo ya trabaja con algunos de los citadüS ellos el proyecto 
nrtículoa. wn otn. ventaja, qoc la de la nucionalidad T a m b i é n se aprueba el d i c t amen n:crca del 
F I E M A DEL H E Y 
S. M . e l R e y firmó aye r los s igu ien tes Rea-
les decretos: 
D e F o m e n t o . M o d i f i c a n d o las cond ic iones 
de las subastas que se celebren c o n m o t i v o 
de l a caduc idad del f e roca r r i l de San C e b r i á n 
de M u d a á C i l l a m a y o r . 
— I d e m re formando la r e d a c c i ó n del a r t . 35 
del r e g l a m e n t o pa ra la a p l i c a c i ó n de l a l e y 
v i g e n t e de e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
•—Idem i d . a u t o r i z a n d o á l a Jun t a de obras 
del p u e r t o de G i j ó n - M u s e l para a d q u i r i r po r 
concurso u n b u q u e para el s e rv ic io de d i c h a 
J u n t a . 
— I d e m desest imando el recurso de alzada 
i n t e rpues to p o r el A y u n t a m i e n t o de A r a m a -
y o n a , y con f i rmando l a p r o v i d e n c i a d e l go-
bernador c i v i l de A l a v a . 
— I d e m derogando el Rca-t decreto dfc 28 de 
J u l i o de 1009, po r e l que se d e j ó en suspen-
so l a f acu l t ad de e m i g r a r de los i n d i v i d u o s 
que se encontrasen en s i t u a c i ó n de reserva 
ac t i va y de los mozos declarados soldados en 
M a y o de . d i c h o a ñ o . 
— I d e m concediendo l a e ran c ruz del M é r i -
to A g r í c o l a á D . Juan L e y va N a r v á e z . 
— I d e m n o m b r a n d o comendador o r d i n a r i o 
de l a m i s m a Orden á D . E d u a r d o G n i s t a n . 
— I d e m i d . caballeros de d icha Orden á don 
A n t o n i o L e v e r o n i y Mora les y á D . Juan V i -
l l a campa . 
— I d e m j u b i l a n d o á su ins t anc ia , por i m p o -
s i b i l i d a d f í s i ca , al i n g e n i e r o jefe de segunda 
clase del Cuerpo de Montes D . B e n i t o Gar-
c í a V i e z m a . 
— I d e m n o m b r a n d o en ascenso de escala 
inspec to r genera l a l i n g e n i e r o jefe de p r i -
mera clase d e l Cuerpo de M o n t e s D . J o s é 
Sccall y Juda . 
.—Idem i d . en ascenso de escala i n g e n i o -
ros jefes de p r i m e r a clase de l Cue rpo de 
M o n t e s , á D . J o s é P r i e t o F ranco y á D . Pe-
d r o A y e r b e A l l u e . 
— I d e m i d . i d . de secrunda del i d . i d . , á 
D . A d o l f o A n c h i b i a y M a r t í n e z . 
— I d e m d i spon iendo que la E x p o s i c i ó n 
H i s p a n o - A n i e r i c a n a que d e b í a celebrarse en 
Sev i l l a en TQT4, se i n a u g u r e el 1 de E n e r o 
de 1916, deb iendo c lausurarse en 31 de Oc-
t u b r e de l m i s m o a ñ o . 
— I d e m aprobando el R e g l a m e n t o reorga-
n i zando e l se rv ic io y d i s c i p l i n a de l C u e r p o 
de G u a r d e r í a foresta l . 
Información militar 
Cruoea, 
Se ha eonc td ido la c ruz del proJcsorado a l 
c a p i t á n de Ingen ie ros D . C e l r s l n i o G a r c í a 
A n t ú n e z . 
Retiro. 
Se concede id comandante de l u í a u t e r í a 
D . Pas tor Macanaya . 
' Gra t l f l cao ión . 
Se le ha concedido h anua l de 450 peseta*! 
al o f i c i a l tercero de I n t e n d e n c i a D . C é o a r 
Paradelo . 
sobre las extranjorae. 
La uva de A l m e r í a en Inglaterra. 
E l cónfail da España en Glasgow. Sr. Cubas 
a«onfieja á nuestros exportadoroe do esta fruta, la for-
raación de mi Sindicato que, Kupriraicudí) IQA ivlc-
lajitoe, regularizando las fochas do 1 ^ envíos, se-
gún bis exigencias del mmfldo, y cetudinndo laa con-
diciones do ésta, favo rocería por grado ox'trcuio cst.v 
ínento do riqueza, única en-BU daee, por su calidad 
y gran aceptación. 
El comerc io e s p i n e l en el P e r ú . 
E l cónsul encargado do España en Lima, partici-
pa al Ministerio de Estado, el ¡ucrcmento halagador 
quo va adquiriendo nuofitro comercio en el Pe rú . 
L a importación española quo en IflOó alcanzó á 
L . P. 33.381.7,1.", subió á 47.644.0,21 en 1906 y á 
52.519.0,15 en 1909, habiéndose exportado á España 
en loa citados años por valor do L . P. 17.079.8,32, 
19.118.8,86 y 44.388.5,82 respectivamente, eiendonos 
favorable el balañce de estas partidas 
A pesar do estas cifras (que se dcscom)x>nen en la 
siguiente forma: aceites, 182.2,40; arma», 1.(565.9,70; 
calzado, 1.349.1,84; droguería, 1.182.5,71; dulces, ge-
latinas y conlitura«, 127.8.70; frutas, 898,2,79; papel 
y sus manufacturas, 8.271.0.62; jiceeados. secos y 
Oppservodor, fi.252.1,88; tejidos do algodón, 6.252.1,88; 
tejidos de lana, 1.271.5,03; y vinos y licores, 
5.696.5,90); dice ol relerido cónsul quo nuestro co-
mercio podría oonseguir un éxito mucho más grande 
si nuestros productores BO proocupasen do hacer ac-
tiva propaganda de sus artículos on esto mercado, 
ya sea «.nunciándclos por la Prensa, ya enviando 
con la frecuencia debida, agentes viajeros, con mués 
trarios conipktcs. ya haciendo conocer sus ospeciali 
dades por medio de circularos, catálogos, etc.; en una 
palabra, seguir ol ejemplo de otros países europeos, 
quo no escatiman esfuerzos en este orden do activi-
dad, jKWiue tienen confianza en el resultado, pues 
ven asegurarso su eximiisión comercial. / 
Y no FO invoeue—termina diciendo el cónsul in-
formante—como explicación la competencia de países 
vecinc.-; ó do otros quo dispongan de mejores nicdh>a 
de comunicación .que el nuestro, ó la phíferencia 
[KM' simil.irtf;, ttór. liada de esto puedo servir do obv 
tíiculo al irícromenlo do la importación de produc-
tos españoles, pues estando en igualdad do coudicio 
De6 á otros ivaíses cux^poofi, no sería imposible dis-
ptitarlcs la primacía con la ncLiva propaganda quo 
insimié aj&eriormentc. 
BEVEILLOH1318 flll PBLHGE HOTEL 
Cubierle, 10 pesetas. 
O r q u e s t a do Z i g a n o s . 
Gran tómbo la con sorpresas. 
B a i l e h a s t a l a m a d r u g a d a . 
S í r v a n s e reservar las mesas con a n t i c i p a c i ó n . 
L O Q - I R O l K - O 
POR T U I . F . G R A F O 
P r o v e c t o s d e f a r r o c a r r i l . U n a « o n f 
r o n c i a y u n b a n q u e t a . R o b s a a n 
d a s i g l e e l a a . 
L O G R O Ñ O 2 1 . 
E l i n f í c n i c r o j t f c de la p r i m e r a d i v i s i ó n de 
fe r rocar r i ies , Sr . Pan ique to , a c o m p a ñ a d o de l 
au to r del p royec to , Sr . I x g o r b u m , r e c o r r i ó 
el t razado del fe r rocar r i l de P a m p l o n n á L o -
g r o ñ o , i n d i c a n d o a lgunas modif icac iones , pa-
ra de ja r lo en condiciones de s a l i r á subasta. 
T a i n h i é n r e c o r r i ó el t razado de l f e r r o c a r r i l 
e l é c t r i c o de L o g r o ñ o á T o r r e c i l l a de Came-
ros. H a sa l ido para M a d r í d . 
— E l d í a 20 del co r r i en te , e l Sr. Zancada 
d a t ó una conferencia en el C í r c u l o L i b e r a l , 
y s e r á obsequiado con u n banquete . 
D u r a n t e la IKCIIC ú l t i m a , se c o m e t i ó u n 
robo en la i ir lesia de l pueblo de A u t o l , l l e -
v í i n d o s c los ladrones c á l i c e s , copones y l a 
coronu de la V i u r e n . 
— T a m l m 11. ( n Ta c r n i i t a de Santiago, d e l 
pueblo de C l a v i j o , robaron d í a s pasados, l l e -
v á n d o s e cuadros valiosos y o t ros efectos. 
I.a V q t k i n l i ; i ba j a ac t ivamente pa ra nve-
^ - • t i f i r Q u i é n e s son los autoreg , has ta ahora 
desconocidos. 
C O N G R E S O 
Sesión del día 20 de Dlciembn. 
A las tres y m e d í a abre l a sesión e l s e ñ o r 
M o r e t , es tando en e l banco a z u l el p res i -
dente del Consejo y los m i n i s t r o s de la (Jo-
b e r n a e i ó n y F o m e n t o . 
Se lee y aprueba e l acta de la s e s i ó n an* 
t e r i o r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Í'I s e ñ o r O R T l - G A V G A S S K T hace uso 
dé lá nalnbra iKira eonteslar á l o d i cho en 
la tardV de a n í e a y e r por el Sr. R u i / . * \ ( o i -
j a l b a , negando que sea ana rqu i s t a D , F e l i -
c i a n o A l v a r e z , a u x i l i a r de la Jun t a de pen -
siones «1 e x t r a n j e r o , de l I n s t i t u t o de Re-
f o r n n s Sociales.-
E L s e ñ v r L I v R N A X n L Z .ll .MKNHZ d i c e 
que quiere e x p l a n a r una i n t e r p e l a c i ó n sobro 
la d i f íc i l s i t u a c i ó n creada en M o n t i l l a poi* 
una Real orden del m i n i s t r o de F o m e n t o . 
B l m i n i s t r o de F O M E N T O la acepta e n 
el acto . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z t r a t a 
de e x p l i c a r el efecto causado p o r la c i t a d a 
Real o rden en e l v e c i n d a r i o de M o n t i l l a , 
rogando a l m i n i s t r o que la a n u l e , accedien-
do á los deseos de aque l A y u n t a m i e n t o , c o i í 
lo que se e v i t a r í a u n g rave c o n f l i c t o de or -
den p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O : Y o de-
s e a r í a saber si e l Sr . F e r n á n d e z . l inn ' iH .z_ló 
ha d i c h o todo cu su i n t e r p e l a c i ó n ó si n a 
dej i d o a lgo po r deci r . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z : N o h a 
sida interpelación, s ino s i m p l e m e n t e u n rue-
go 5 S. S. 
M m i n i s t r o de F O M E N T O : Pues, y o d i g o 
al Sr. F e r n á n d e z J i m é n e z que su r u e g o se 
poieee á u n a i n t e r p e l a c i ó n c o m o u n h u e v o 
á o t r o huevo . ( R i s a s . ) 
Dice d e s p u é s que á d i s p o s i c i ó n d r ln, C á -
m a r a e s t á e l exced ien te de la c o n c e s i ó n de 
que se t ra ta para que los s e ñ o r e s d i p u t a d a s 
puedan e x a m i n a r l o y ver las c n o r m i d a d í e s 
que sobre 61 se han d i c h o . 
Dice t u n b i c n que la c o n c e s i ó n hecha (i 
u n a C o m p a ñ í a e l é c t r i c a no la ha t r a m i t a d o 
e l , s ino su antecesor, Sr . Gasset . 
T e r m i n a asegurando que todas las reso lu-
ciones se h a n ajustado á la l e y y al r eg la -
m e n t o sobre ins ta lac iones e l é c t r i c a s . 
Rectif ica brevemente el s e ñ o r F E R N A N -
D E Z J I M E N E Z , y e l P R E S I D E N T E su.v 
pende esta d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r A M A D O hace uso d e l a p a l a b r a 
p a r a , e x p l a n a r su anunc iada i « » e r p e l a c i ó i i 
sobre recompensas m i l i t a r e s . 
Diee que h a b l a r á s i n apasionanaientos, p ro -
tes tando d e l s is tema ([ite se e iap lea en l i s -
p a ñ a para o to rga r las recompiejfcsas, m u y 
d i s t i n t o de l que se s igue en l o « ¿ e . n á s p a í -
ses, donde se espeta el t é r m i n o d t i . i c a m -
p a ñ a para es tud ia r l a s e r e n a m c n l » y peden! 
reeompesar en j u s t i c i a los m é r i t o s c o n u n i -
dos en los combates . 
A este s i s t ema seguido en E s p a ñ a H t r i -
b u y e e l Sr . A m a d o a lgunos m a l e s que se 
s i e n t e n en e l E j é r c i t o . 
A s e g u r a que é l , a l hab la r , i n t e r p r e t a u n 
estado de o p i n i ó n de la conc ienc ia m i l i t a r . 
Lee p á r r a f o s , de u n a car ta q u e d i r i g e á 
v a r i o s oficiales d á n d o l e s cuen ta de las 
Dones que real izaba cerca del Sr . Canale-
j a s pa ta consegui r que en t i e m p o de paz 
se cerrasen las escalas ab ie r tas , como I q 
e > t á n cu t i e m p o de gue r ra . 
D i e e que á esta car ta r e c i b i ó m i l e s die 
contestaciones de c o n f o r m i d a d con e l l a , por -
que l a escala cerrada es una a s p i r a c i ó n sen-
t i d a en e l E j é r c i t o , por i r c o n t r a e l í a v o -
v i t i s m o . 
D e s p u é s se m u e s t r a e n e m i g o del v o l u n t a -
r i a d o para c a m p a ñ a entre la o f i c i a l i d a d . 
T e r m i n a a u a l u a n d o el s i s tema de m o v i -
l i z a c i ó n en E s p a ñ a , que ca l i f ica de m a l o , 
asegurando que t iene este a s u n t o t a n t a i t n -
bajo la s o b e 1 : a l l S ^ f l l H ? , t ? l l i c , ? l r < l , , ! ' * ' l a " 2 ! í ^ Í ^ t e 7 ^ ^ u w i ' > a i n sus actuales t i n in fos en l a g m n . i 
p resupues to de ingresos y el de gastos de 
tís i'f'Scsiones e s p a ñ o l a s de l A f r i c a dec identa l 
d e s p u é s de i m p u g n a r e l s e ñ o r P R A S T e l 
a r t . 4.̂ , referente á la p r o d u c c i ó n de l cacao 
en la isla de Fe rnando P ó o y de ' con tes ta r -
le el m i n i s t r o de E S T A D O , q u i e n da deta-
l ladas expl icac iones al Sr. Pras t , el c u a l 
queda fuera de dudas . 
Declarada la u rgenc ia d e l d i c t a m e n se vota 
d e f i n i t i v a m e n t e . 
El Tratado. 
P ó n e s e á d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n para r a t i -
ficar e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A conMime 
el p r i m e r t u r n o en c o n t r a . 
Comienza r e f i r i é n d o s e a l T r a t a d o de 1902, 
y a lude á las af i rmaciones que acerca de 
Mar ruecos h izo el Sr . S i l ve la , á q u i e n ded i -
ca g randes e logios . 
R e f i r i é n d o s e a l ac tua l T r a t a d o , a f i rma que 
es i m p o s i b l e e x a m i n a r l o c o m o pieza a is lada. 
Este Tra tado—exclama—es u n n ¡resUltanté 
de la p o l í t i c a que hemos l l evado nosot ros . 
1>eir0ih?y no podemos j u z g a r de la h a b i -
l i d a d de los negociadores ; la i n t e n c i ó n h a y 
que reconocer que fué buena , ahora que el 
ap lauso debe i r a c o m p a ñ a d o de la m i s e r i -
co rd ia . 
N o he de hacer- d i ce l u e g o — r e l a c i ó n de 
les antecedentes: debemos abrev ia r . C o n re-
f e r i rnos á lo d i c h o p o r el Sr . M a u r a y 
Gamazo tenemos bastante . 
A c o n t i n u a c i ó n hace u n p u l i d o e l o g i o de 
refer ido d i p u t a d o , y su d i scurso en la C á -
mara popu la r . 
E l m e d i o de sacar a l g ú n f r u t o de este 
Tra tado—afi rma—es que hagamos e x a m e n de 
c o n c i e n c i a ; que m i r e m o s a l pasado para 
preservarnos de lo ven ide ro . 
Hace la d e c l a r a c i ó n de que los t e r r i t o r i o s 
no pueden conquis tarse con una conversa-
c ión entre España y F ranc i a . 
E n I Q 0 2 - s i g u e — h a b í a m o s aceptado u n o de 
los p r i n c i p i o s máis funestos: la i n t e g r i d a d de! 
t e r r í t o r i o -
S u l t á n . 
, ^ J51^1111^0 y**'- ¿ « l ó n d e acaba, m e j o r d i c h o , b a l k á n i c a , 
donde empieza el t e r r i t o r i o m a r r o m i P L o m o c l Sr- A m u ] ' ) f i a i u f i c s t a , a ruegos 
Y c l S u l t á n , ¿ d e q u é es Soberano? • |c1c Ia Mcsa ' clUc lc ;n'1" lus tres CSÍa£ 
E l a d m i t i r esto nos ha t r a í d o f u n e s t í s i m a s , ^ P3^65 l lc KU discurso, c l P R E S I D E N T D 
consecuencias. • " suspende esta d i s c u s i ó n , 110 s i n q u e e l i p i > 
Y es que e l Stliitátí v iene á representar ! 1,istro dc ^ G U E R R A adv i e r t a qne él h n > 
una g r a n s o b e r a n í a para recaudar cou l r i b ' u - ' c t a <^s,CíUk> contestar i n m e d i a t a m e n t e a*. 
pero no leg i s la . . . Y la l e g i s l a c i ó n es! Sr ' cione, 
l o m á s i m p o r t a n t e 
¿ Q u é i m p o r t a que el m i n i s t r o le haya de 
n o m i n a d o Ja l i f a? . . . Para el ca^o nos da I( 
m i s m o . 
A m a d o . 
Se en t r a en e l ' • ! 
O R D E N D E L D I A i * 
Se da l e c tu r a de u n d i c t a m e n de la Co» 
A l u d e a l T ra t ado de 1904, él cual a c e p t ó s e m i s i ó n de gracias y pensiones sobre e l p ro« 
en l a f o rma en que se h a b í a redactado p o r no. yec to de l e y , d e l Senado, conced iendo u n a 
e x i s t i r o t r o c a m i n o para I v s p a ñ a . [pensión á las n ie tas de D . J u a n A n t o n i o . . 
A f i r m a luego que c l o r i g e n de que los n i o - l F á b r e g a s . 1 
ros se alzasen en Casablanea. fué la b r u t a l i - Combate e l d i c t a m e n el s e ñ o r N O U G L E S y 
dad de u n con t r a t i s t a que u t i l i z ó las piedras1 c o n t e s t á n d o l e e l m i n i s t r o de l a G O B E R N A - 1 
de los sepulcros de los moros para el p a v i - ! C I O N . 
m e n t ó del mue l l e de Casablanea. Se aprueba c l d i c t a m e n . 
L o que p r e c i p i t ó al Gob ie rno -exc lama des-i A c o n t i n u a c i ó n j u r a c l c a r g o de diputado? , 
E^STÍU5_,i\-:C°n^1P,S?ericia' Ia avariciíl dd D . F é l i x P . cn í t ez de E u g o . 
Se procede á l a v o t a c i ó n por bolas de las 
par t i d o . col oni a l f ra necs 
D i c e que no t e n d r í a m o s d i g n i d a d si no p ro 
t e s t á s e m o s del c a p í t u l o de agrav ios oue E r a n 
c í a nos ha in fe r ido . 
Man i f i e s t a que en p o l í t i c a h a y que j u z g a r 
s igu ien tes pensiones: 
U n a á l a v i u d a é h i jos de l c o m a n d a n t e 
de I n g e n i e r o s 1). F é l i x L ó p e z P é r e z , o t r a 
á la h i j a de D . J o a q u í n G a z t a m b i d c , otra! 
L?^^^?a?U1ií,^n, ^^rtó á .,a l W ¿ ^ 1 c a p i t á n D . A n t o n i o 
Lecciones y traducciones. 
Senuhuuser, Paz, 10, prai. dclnL 
que cons iguen 
. Dice que en el T r a t a t t h a y u n p u n t o que 
es como e l eje: el de haibcr asegurado la po-
s e s i ó n d e f i n i t i v a de A l c á z a r y Larache . H e 
a h í el é x i t o d e l T ra t ado , 
Y este éx i to -T - a f imia^—lo debemos á u n a 
i n t u i c i ó n personal del K e y ; y en este caso se 
debe a l Rey , n o por fieHóñ c o n s t i t u c i o n a l , 
s i no p o r rea l idad de las cosas. 
Declara l u e g o , que l o esencial de este T r a -
tado, es que sepamos que la e x t e n s i ó n de la 
s o b e r a n í a es la m i s m a p a r a ambos estados. 
Por cons igu ien te—exc lama ,—vis tas las co-
sas a s í , b i enven ido sen c l Tra tado . 
E n c u e s t i ó n de p o l í t i c a e x t e r i o r , s i en ta 
que l a p e n í n s u l a toda , debe tener ln m i s m a . 
Dice d e s p u é s , que e l i n t e r é s m a r í t i m o de 
F i s p a ñ a , t s una a l iauza con I a g í a t é r r a . 
Con F ranc i a , pora nosotn .s . l o esencial es 
bo r r a r los desagradables recuerdos que de 
e l l a c o n s e r v a n d o » . 
Es p-.cnso - c o n t i n ú a — q u e el G o b i e r n o d i -
g a lo que q u i e r e . 
R q m l l , o t ra á D . F ranc i sco J u l i e n d o , y l a 
ú l t i m a á l a s nietas de D . Juan A n t o n i o Fá-
b i \ gas. , 
Se a p i u c b a , s i n d i s c u s i ó n , u n p royec to d o 
l e y concediendo varias c r é d i t o s e x t r a o r d i -
na r io s ittpcrtanjte én j u n t o 294.642,40 pese-
tas , á los presupuestos de C o b o r n a c i ó n y 
M a r i n a y gastos de c o n t r i b u r i o n e s y renta* 
p ú b l i c a s . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del d i r t a t n e » n u e v ^ 
men te redactado r egu lando serv ic ios l u b n i -
n i s t r a t i v o s . 
E l s e ñ o r M A R T I N SA N T i m Z - h a c e uW 
de l a pa labra , consumiendo u » turno e n 
c o n t r a . 
Sostiene que ur; h a y p a r i d a d í^gnna entre 
el nombre que se ha dado á este p r o y e c t o y 
el con ten ido de é l , n ñ n d i e n d o ffuc no hay; 
r a z ó n para que l o referente á la r e f o r m a d e l 
Estado M a y o r C e n t m l figure en este p royec-
t o , que es u n p royec to ' de H a c i c u d a . ¿ \ ) 
(CoiUinúa en cuarta planú.) 
Sábado 21 de Diciembre de 1912, O E B A T E : 
^uí- liviK- (|iie ver la l i a ien Ui von&a ofglh 
niza<Jí(')ft dt 1 1 ¡éJ'Ci i»? » 
C»ou¡)á«(í^sf i l c / ' l . i ^ p n . - i ó i i <lel ESIJKIO 
AÍtyov Ct rn l i l í l , se. declara c o i r t r a r i o á e l l a , 
po r c n t e m U r qv.c este orgrtnasmo c u m p l i ó 
perfectamente y en t odo t i t m i x ) cuan tas gvs-
j i o u c s y trabajos se le con f i a ron . 
T e r m i n a el s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z 
fcÉttnciaiulo que la m i n o r í a co i i s i - rvaduia vo-
l a r á en con t r a , y que a d e m á s p e d i r á vota-
c i ó n n o m i n a l , nio' s ó l o para e l a r t i c u l o que 
5c d i scu te , s i no pa ra todos los d e l p royec to . 
E d s e ñ e r m i n i s t r o de la ( - . ( I I Í R R A con-
testa a l ' S r . .Mar t in S á n c h e z ; dioe que él nw 
puede sostener l o que se d i j o ayer que sos-
t e n í a , porque n o puede cont radec i rse , y e m 
¡io con t ra las declaraciones que t i ene h e d í a s , 
ao s ó l o en esta C á m a r a , s i no en e l Senado. 
l ' ro tes ta de las palabras d e l Sr . M a l l í n 
S á n e h e / , nesrande cpie cada m i n i s t r o de la 
O n e n a t r a i g a sn c r i t e r i o d i s t i n t o , y d ice (iue 
jtesde el í;c:iierál L ó p e z D o m í n í í i i c / . el c i i K -
f i o n o lia pod ido . se r m á s u n i f o r m e , h a h i é n -
jjose i n s p i r a d o en u n o m i s m o los generales 
f/jpez D u m í n g u e z , U ñ a r e s y los pos te r i ( .u • 
m i n i s t r o s dv la C u c n a . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z t-eetifica, 
i l l c i é n d o l c al m i n i s t r o que ha p o d i d o co>*-
eoiiecrsc de que para la s u p r e s i ó n del l i s -
iado M a y o r Cen t r a l no bastaba h a w l o que 
q u e r í a el general L u q u c , s i n o que era ue-
'ccí»ario u n proyecte; de l e y . 
A ñ a d e (¡ue s i el m i n i s t r o c r e í a que e l Es-
lado M a y o r , C e n t r a l , t a l y como e s t á u i ^ a -
nizado a r t u a l m e n t e , no r e s p o n d í a á su f i u , 
n u d o r e o r t í a n i z a r l o , é ins i s te en a f i r m a r que 
los c r i t e r i o s t r a í d o s a l Min i s t e r io" de la C m -
n a por los v e n é r a l e s que h a n d e s e m p e ñ a d o 
i.sta cartera l i a n s i do d iversos . 
B l s e ñ o r E S P A D A dice que se l evan ta 
para p e d i i a l G o b i e r n o declaraciones con-
cretas. 
A y e r , s e ñ o r e s d ipu t ados , el m i n i s t r o i c 
la Cftierra, es dec i r , e l Gobierno) de S u Ma-
jes tad, p e d í a que se í e concediese autor iza* 
^ ión po r las Cortes para o r g a n i z a r de u n 
modo a u t ó n o m o , i ndepend i en t emen te tff le. 
Hubsec reta r ía de G u e r r a , e l E s t ado M a y o r 
C e n t r a l . Lee d e s p u é s el a r t í c u l o i .0 de l p o-
yecto, y a ñ a d e que lo que h o y se qu i e re n o 
ES l o que ayer se p e d í a , pues h o y l o que 
el G o b i e r n o qu ie re es a u t o r i z a c i ó n para or-< 
¡i el tiansquriio de un 
radienlméni te de opi-
gau iz i r el l i s tado Mav >f C e n t r a l , de n n i 
in -do n u e v o y de ecuot i d . - , I n d c n d o de é l ] 
Un tu:evo o r g 
^ I v v t t t ' i ñ a s ^ c 
ho ias se cam!)i 
pión. 
l/t- contesta, en nombre de l a C o m i s i ó n , e l 
s e ñ o r S U A R E Z I N F L A N ( I ) . I - e l i x ) , rcel ia-
K i n d o las declaraciones d e l fij. Espada , y 
iv rDidand-» el c r i t e r i o en que i n s p i r ó s u 
i v i o r m a el general U ñ a r e s . 
Rectifica el s e ñ o r E S P A D A . 
L o hace t a m b i é n el s e ñ o r M A R T I N S A N -
C H E Z , v o l v i e n d o á poner de man i f i e s to que 
l o que se j>edía ayer n o es l o m i s m o que 
se so l i c i t a hoy . 
E l s e ñ o r P E R G A M I N se l evan t a para pre-
g u n t a r a l m i n i s t r o d * l a Gue r r a q u é o rga-
n ¡ / a c i ó n ó q u é u i ^ a u i s m o piensa crear en 
s u s t i t u c i ó n del {tetado M a y o r C e n t r a l . 
Y o d e s e a r í a , s e ñ o r m i n i s t r o , q i i e s u s e ñ o -
r í a me di jese q u é v a á hacer de -sa S e c c i ó n 
euart i , porque el p ruyec to no vSe i l i c f i , 
L l m i n i s t r o de la G U E R R A le contes ta , 
d K ^ e n d o que su p r o p ó s i t o es e l que y a ex-
p l i c ó ei» una d i s c u s i ó n habida ^ n la C á m a r a . 
Dice que su p r o p ó s i t o es el de crear, den-
t r o de esa S e c c i ó n e u a i t a , d L i t a d o M a y o r 
C e n t r a l de campaña/como f u n c i o n ó d n r a u t e 
las guerras coloniales . 
A este resjx-cto recuerda el genera l L u -
epte el é x i t o que para el Es t ado M a y o i ' s i g -
n i l i có la m o v i l i z a c i ó n y e n v í o de 200.000 
tyómbtea á Cuba . 
Em v o t a c i ó n n o m i m d , pot l ida p o r los con-
servadores, es aprobadv e l a r t í c u l o por 85 
votos con t r a 30. 
S i n d i s e n s i ó n son aprobados los a r t í c u -
los 2.0, 3.0 y 4-° 
E l s e ñ o r P E D R E G A L combate e l a r t í c u -
l o 5.0, opon iendo ciei 'tas dudas y e s c r ú p u l o s 
respecto á las pensiones recaudator ias de 
l a s Sociedades a r renda ta r i a s de C o n t r i b u -
ciones. 
Tve contes ta el s e ñ o r P E R E Z O L I V A , en 
nombre de l a C o m i s i ó n , t r a t a n d o de bo r r a r 
estas dudas , que e s t i m a in fundadas . 
Rectif ica e l s e ñ o r P E D R E G A L . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A le con -
testa que los nuevos recaudadores t e n d r á n 
abso lu tamente todas las responsabi l idades 
que pesan sobre \oá mncionarios p ú b l i c o s . 
I h t i i iuK' (K:.piu-s (pie loS d i i e c t o i e s y ge-
rentes de las l ' .n ipie ; as puedan S'T nombra -
dos rocauidadoivs, pues d i^e cpie <Ve este 
modo el n t Ú á s U t pqd^á apiov-. . l i a r sus con -
d ic iones de per ic ia é i dune idad . 
T e r m i n a d e c l a i a n d o (pie e l m i n i s t r o de 
H A C I E N D A p o d r á l i k - i i imau i eu t e n o m b r a r 
estos recaudadores. 
Rectifica nuevamen te e l s e ñ o r P E D R E -
G A L . 
E l s e ñ o r E M ' A D A combate t a m b i é n el 
a r t . 5.0, reprodneieiido íltíAogas la /oi ieS á 
las (pie expuso cuando c o n s u m i ó u n t u r n o 
eontia la totalidad del dielameii . 
Dic e que no se e x p l i c a por q u é las sesio-
nes han de ser de seis horas, toda vez que 
no se d i s cu t en presupuestos , pues estas le-
yes que ahora se d i s c u t e n son leyes c o m -
p l e m e n t a í i a s . - j , , , , ^ ?.M^ i g n M U i l 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a le con-
testa que con ^ r a n d i s g u s t o de su par te t i e -
ne que hacer que la sesimi sea de seis horas , 
de eonfonn idad con a lgunos preceptos regla-
menta r ios que l i a e x a m i n a d o con g r a n dete-
n i m i e n l o . 
D ice , no obstante , qne s i e l G o b i e r n o ó l a 
maypna en tendiesen otra cosa, p o d r í a acce-
der la .Mt sa á los deseos de l Sr. Ivspada. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de H A C I E N D A contes-
ta al Sr,. Esprula, e x p l i c a n d o l a d i fe renc ia 
que ex is te en t re el ac tua l .sistema de recau-
d a c i ó n y el que en el p rovec to se p ropone . 
Rect i t ica el s e ñ o r E S P A D A , y e l pres i -
dente de la C á m a r a suspende la d i s c u s i ó n . 
E l Congreso pasa á reuni r se en s e s i ó n se-
cre ta , á las nueve menos d iez , para l a ap ro-
b a c i ó n do cuentas. 
L a s e s i ó n secreta d u r a escasamente d iez 
m i n u t o s . 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS LAS D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N EN E L REPAR-
TO D E L P E R I O D I C O . 
« E t DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN-
T E S DE LAS N U E V E D E LA MAÑANA. 
K o l i z a c i o n e s do B o l s a s 
20 DB D I C I E M B R E D E 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondo» públlcot—Interior 4 0/0 r,t. 











» G y I I . 100 y 200 » 
E11 diferontea uorios... 
Idem lia de nios..^ 
Idem fin próximo 
Amortizable 5 0/0 
Idem i 0/0 
C " B. Huxitecttrio España 4 0/0. 
Obligaciones: K. V. V. Ariza S 0/0., 
Bdad. Ulwtricidnd Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chiunlx'.rí 6 0/0 
S. (J. A/.ucarera do EHpafia 4 0/0. 
Uuióu Aloolioloro Española 6 0/0... 
Acciones: Hanoo do España 
Idem Hispano-Ámerioano 
Idem Ilipoteeario de España 
Idem do Caalilla 
Idem Español do Cródito 
Idom Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Gompafiía Arrendataria do Tabaooa. 
S. O. Azucarera Espofta, Proícrontee 
Idom, Ordinariofl 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idom ü i n o Felguora 
Unión Alcoholera Española 6 0/0.. 
Idem Roflinora Española 
U&m Espafiola de Exploeivos. 
Ayuntamiint» do Madrid. 
Emp. 1863. ObiRacionoe 100 ptas.... 
Idom fKír rouiiltas 
Idom expropiaciones interior 
Idem, ídem en ol . u . nicho 
















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
l»án\ 10740;. Eondw. 27.00. Burlíu. iM.-». 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin do w M * . A.oor^Ulo r, ¡H.r JOO, 
1 0 1 . 0 0 . I . C Nori. do I ' * ña. ¡« «O; M.ulnd. M 
Spom y AlioanU-, 91.15: OIXMMU » ¿l,*>> Ao-
apivuxB, iiQ.lú. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Honu... 312.00: n ^ m J M J : BxplflBi-
vos. 2r,it,ü0; lodualiia y Comorcio, 21^,00; Unm* 
rúa, 32,50. 
BOLSA DE PARIS 
Extorior ^ . a ñ o l 4 |K» 100. 01.00; Rent̂ AMaofe* 
s par 100. W..00: uíotinio. tm^i i » * » N:;<:;,:;::l 
.le Mójioo. 910.00; do I W í W X W V * «Jf»]] 
PluU 775.00; Español dol Río i * I» 
P. ü' . Norte do España. 457,00; Madrúl k ZaraKOza 
y Alicante. 420,00; Crúlit Lywinais. 1.5:><;.00; Comii. 
Nal. il'Esci)!.)., París. 991.00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
ExU-rior ppajta) 1 | ) o r 100, 90,00; d o M b e l u l a d o <u 
I, 9 1/2 por 100. 74,50, Boiila abanaba, 3 por 100. 
70.00; B^sa 1900 5 jK.r 100. 102.75; Pranil i m 4 por 
100 83.00; 1895 5 por 100. 100,50; HniKimy fl 1/2 |K)r 
100, 71.7r.; M.-júano i m 5 pbr 100. 100,75; l'l.a.i 
en bjm-aa oniia .St:uul. 5J9.18; ( ' o b i x ' . 71,511. 
BOLSA D E MEJICO 
Iónico Nacional do Méjico, »fr.,00: do Londn* 9 
Méjico, 227,00, Central Mejicnno. 155,00; On.Mil d 
de M. jico, i;W,00; l ) e«< ;ucn lo 4 ' s p i i ü o l , 101,00; Mcr-
cautil Monterrey. 116.00; Men«nty Voracniz. 115.00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de 1» Provincia. 170,00. BoQOI liipotecarioe 
ídem id. 0 por 100. 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Banco de Chile, 210.00; BADOQ B^Afloí do Chi-
le. 1 1 1 . 0 0 . 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa SantlaQo Rodoreda, Ven-
tur» de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 20 de Diciembre doiai2. 
Cierro antirler Ciirro dt ayor 
NoTbre. 7 Dicbro. 
Dicbre. j Enero . 
Enero y Febrero. 









.Ventas de a j e r en Liverpool , 10.001 bala» 
"GACETA" 
SUMARIÉ D E L DIA 20 
m u i s l c r i o d f M a r i n a . Real (k-crclo 1,,, 
dificando en la toma que se i nd i ca el D h n 
do es tudios de l a Academia de A r t i l l e n 1 do 
l a Armada . , * 
A i Ú e r i o de l í a c i c n h . Real orden re-
s o l v u n d o el expediente i n s t r u i d o en h ra 
reftitón genera l de la Deuda para knodificar 
el i . i o e f . i i i n i e n l o en práctica peía la crtnmo-
h u i ó u de los d iversos vaiures qufi Í U K I V S I U 
en sus» o f ic inas . 
Otra a u t o r i / ^ i n d o á la C o m p a ñ í a de l fe-
r r o c a r r i l d€ O l o t á ( i c r o n a para que satisfa-
ga c u m e t á l i c o e l i m p o r t e del t i m b r e cuu que 
e s t á n g ravados los b i l le tes de v ia jeros y ta-
lones resguardos de m e n a d c i i a s . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y fíe-
¡ las A r t e s . Hea l o r d e n aprobando fftft haocp 
y el p r o o r a n m parn l a convoca tor ia del con-
Cl l r^o de proyec tos con e l f i n do c o n s t r u i r en 
el J a r d í n B o t á n i c o , de esta corte, un edifieio 
*le nueva p l a n t a c o n des t ino á Facul l . i 1 ^ 
Ciencias de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
M i n i s t e r i o de ¡ ' ' omen to . Real orden «lis-
p o n i e n d o se e jecute por el s is tema de A d -
mima^taci&n lo a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l con 
des t ino a l t a l l e r . d e m e c á n i c a ap l i cada y má-
q u i n a s , para l a liscueU*- especial de Inge-
n ie ros de M i n a s . 
— O t r a d i s p o n i e n d o qne el c a m i n o vecinal 
de C i u d a d R o d r i g o á M a r t i a g o (SalamaiuM^ 
se segregue de l cuadro I ) que acompaña á la 
Real orden de 9 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
— O t r a dis]>oniendo se convoque á opo-
siciones para provivi un 1 p l a / a de jefe ck 
Negoc iado de tercera clase de este minis te-
r i o . 
— O t r o n o m b r a n d o vocales del Consejo Su-
p e r i o r de U m i g r a c i ó n , e legidos en represea-
t a c i ó n de los nav ie ros ó armadores y eon-
s i g n . i t a r i o s , á los s e ñ o r e s qne se i n d i c a n . 
- O t r a a p r o b a n d o el R e g l a m e n t o p a n |a 
c o n c e s i ó n de pensiones de r e t i r o á^ los em-
pleados en las l í n e a s de la C o m p a ñ í a de los 
f e r roca r r i l e s de M a d r i d á Zaragoza y á A l i -
can te , y de v i u d e d a d y de o r f a n d u l á las 
f a m i l i a s de d i chos empleados . 
r 
" N T E L I L L A ' * J u g t t c t c s fínos*-Juguetcs b a r a t o s y m u y 
g A ^ ^ ^ L O , o c ^ l i o ^ c t o ^ b o n i t o s , p a r a p r e m i o s e n l o s c ^ s ^ ^ 
g l o s a s 
Santos y cuitoi ¿a hpy 
(Ayuno. Témpora- Ordenes) 
Santo T o n ú í , Ap^ftql ; Santos 
Juan y Kisito, márt i res ; San 
Anaatasio, Obispo y m á m r ; 
Han Sovorino. Ohispo y confe 
Bor. f San Gliwri©. preíbítoro 
La misa y oficio divino sor 
d«k Santo T.>!IK'W. c-on rito doble 
do sogimil;: closft y color encar 
natío. 
BOLSA DEL TRABAJO 
©EL C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
M A O n i O . 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin Lijos, de-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
dor, un ooalal)Ie. nn ayudante 
do pintor y vacioa poonoa suol 
tos do albañil. 
Parroquia del Carmen y Sai 
í.uis (Cuiiroiita Hora1;).—Conti 
nú» la novona á Nuestra Scño-
rn, do la 0 : 8 Un die^, misa 
w>lcmnc, y i>or la tardo, á liv.< 
ciqoo. piv<licaiá D. Gregorio 
Haacho. 
Encarnación. - -Misa solemne 
k )ÍW diez. 
Sun ( 1 iucs.—Continúa h no-
vena á Nuestra tícüuia do 1 
ll«>m«lios. 
San lorenzo.—Idem la dt 
Nuestra Señora do la 0, iv/.án 
dose á W f-inro. despuéa del 
rosario. 
Religiosas de Oóngora.—Con 
l inúa el ojorcic io do los sábado! 
micarfsticofi d e j i l Adoración R • 
paradora de. naciones cató 
licas; k }as s j f ^ y medi:1., mis; 
rantada con §11 Divina Majes-
tad manifu-to. y por la tard 
fí las cinco, ^ U i c i ó n , i-osario, 
letanía, s i l v e i f ejercicio cuca 
r í s t iw . dirig^jp per el scñoi 
Marina, tenií iaando con la Ion-
diciiin y ro-enn. 
Oratorio del Olivar—Conti 
rúa el ejercicio do los quince 
gibado», ivzándrf.» (iuv.mie lu 
misa do siete. 
San Ilckfóuío.—Tunta do sé 
florap. wliwlora¿ dol AroHolado 
;Io la Oración, por la tarde, á 
las cuatro y media. 
Iglesia do NI;Í í t r a Scüoni de 
la Consobción.—Por !a Lardo, á 
la* sois, ealvo solonmo y plega-
r ia á Nuestra Señera de la 
Consol *ciún. 
(Este periódico se publica con 
;»nsura eclesiástica.) 
GARANTÍA ABSOLUTA 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5 , P R Í N C I P E , 5 
C A L E F A C C I Ó N 
R á p i d a , c ó m o d a , l i m -
p i a , t r a n s p o r t a b l e y b a -
r a t a . N u e v o s m o d e l o s 
d e c a l o r í f e r o s d o p e -
t r ó l e o , d e s d e 15 p e s e 
t a s , e x c l u s i v o s d o e s t a 
c a s a . 
C a l i e n t a p i é s , c a l i e n 
t a m a ñ o s , c a l i e n t a c a -
r n a s , e t c . , d e a g u a , a l 
c o h o l , m a r i p o s u , e l e c 
t r i c i d a d , a c e i t e y b r a s a , 
d e s d e u n a p e s e t a . 
U t e n s i l i o s d e c o 
c i ñ a i r r o m p i b l e s , e s -
p e c i a l e s d e e s t a c a s a . 
B a t e r í a s c o m p á s -
t a s á 5 8 p t a s . M á -
q u i n a s d e h a c e r c a f ó , á 
6 0 c é n t i m o s . F i l t r o s 
p a r a a g u a . 
P r e c i o s fijos b a r a t o s . 
M a r í n , 1 2 , P l a z a d e 
H e r r a d o r e s , 12, e s q u i -
n a á S a n F e l i q e N e r i . 
¡ O j o ! U n i c a m e n t e M A -
R I N . 
C o i i í i t e r f ® i l i P I I L i O 
C A S A D E P R I M E R O R D E N 
P A R A L A S P R O X I M A S P A S C U A S 
D e t o d o , y t o d o d e l o m e j o r 
D E N T R O D E L O B U E N O , P R E C I O S M U Y C O N V E N I E N T E S 
" F i A ^ L C ^ T J I T . T . O , & . T e l é f o n o I X T Í T C L . l . O G O 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS ÜNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC., ETC. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d o p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r o o , y s o e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . IS. D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ P U ^ f P " C U L R B A I / r A I t 
Casa formal c£^£ 
llero. Informarán: Pieza Santo 
Domingo, 6, portaría: de \9 á 6, 
Excluaivo do la Calora, es ol mejor cisco 
para brascros^S pesetas saco, i.» Calera , 
Magdalena, 1, entresuelo. Telérono 532. 
V E I T A DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v i n c i a d o 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a 
t o l i c o f F a l e n c i a . 
P A D R E C I R E R A 
"La urevislói) fiel tiempo: 
lo p e es 9 lo p e será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u o 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r o 
C i r e r a , d a á o o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i o - a -
c i ó n c i e j a t í í i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) , 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i o s c o tíe E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
V E L A S D E d E R A 
C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
l ' a r a a n u n c i o s j 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s í r a c í o n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuBervloio para una sola familia y un solo domioiilo. 
basta pvraonaa y 100 kilogramog de equipaje, á las esta-
oiouos del Norte y Mediodía ó vioeverga, tros pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que r iajan no confundir el despaoho que tie-
ne estr.bleoldo esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrouste, con ol dospaohode las Compañías, poi eneontrarse 
grandes vontajas en el serylcio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L f l CALERA 
rebaja el precio de su Antracita 
grano á 2,49 pesetas ouintal. 
Magdalena, 1, entl.0 Teléf." ¿12. 
SUCULENTOS 
y d o s a b o r i n c o m p a r a 
b l e , r e s u l t a n l o s P o l l o s 
p o n l a r d a s , p a v o s , c a p o 
n e s , c o r d e i - o s , p i e r n a s 
d e c a r n e r o , e t c . , e t c ó t e 
r a , a s a d o s e n l a m o d e r 
n a c a c e r o l a a i s l a d o r a 
e s p e c i a l d e e s t a c a s a . 
U t e n s i l i o s d o c o c í 
n a i r r o m p i b l e s . B a t e 
r í a s c o m l p c t a s , á 5 8 p e 
s e t a s . C a f e t e r a s d e i n 
finitos s i s t e m a s . F i l t r o s 
h i g i é n i c o s p a r a a g u a 
d a S e f a c c i ó n c ó -
m o d a y b a r a t a p o r p e -
t r ó l e o . C a l i e n t a p i é s d t 
m u c h í s i m o s s i s t e m a s y 
e l é c t r i c o s . 
P r e c i o s l i j o s b a r a t o s 
A n t i g u a c a s a M a r í n 
12 , P l a z a d e H e r r a d o -
r e s , 1 2 , e s q u i n a á S a n 
F e l i p e N e r i . ( O j o . ) U n i -
r a m e n t e S f l ñ R S N v 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre oste nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
Eaciones les exige sa-er la bora Qja do ni>< 
obe, lo cual so con3Í-
gue con el mismo sin 
necesidad de roeurrir 
i eerillas, ota. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su eafera y ma-
• illas una oomposi-
eión RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral doaeubierta hace 
llgunos años y que 
ixoy vale 20 millouei 
• I k i l o aproximada-
mento, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ge h i podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
aobrolas horas y ma-
Billas, que permiten 
F A N T A S T I C O ^ ^ T l T y l l 
8 4 
E L 
¡ G R A N N O V A D A » ! este reloj en laobsou ridnd e i verdadera 
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas 
En caja n í q u t t con buena m á q u i n a garantizada, caja 
meda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 9 
£ n caja de p la ta con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . < 40 
H u 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
m m m de m u 
Montera, 45, pral., de 5 á 8. Sr. Collado. 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID Y PROVINCIAS 
H I P O T E C A S 
R l i S P O H lOO H^ÍÜAIi Hfl MADRID 
GRAN ZAPATERÍA CATOLICA 
de Ntra. Sra. de la Paloma 
Is ta zapatería es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Madrid. T o l e d o , 63 , frente a l 
convento de l a L a t i n a . .I ladrid. 
L A YBLADA E N HONOR 
D E MENÉNDEZ Y P E L A Y O 
« i - i í S- D I S C U R S O S 
pronunc iado» por el Sr. M i v x w t z 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
landro Pidal y Mon y D. Angel He-
rrera, y los art ícu los de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, l e í d o s en el solemne acto 
que EL D E S A T E organizó para 
honrar la memoria del Insigne po-
lígrafo, y que se ce l ebró en el tea-
tro de la P r i n c e s a . - M a g n í f i c o s 
M A N U E L j S I U R O T 
" C a d a m a e s t r ¡ t o . . . " 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
m E c i o 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S a r v i m a s p s d í d e s á p r o v í n o l a * . 
Ofertas y demanias 
(En esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re* 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, quo la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maoet'-o. sin título, ¿o 
ofroco para colegio católico 
lecciones & domicilio, familiub 
católicos. Pocas pnetonsionos: 
Lista do Correos, postal uiiiuo-
10 \J. 60-1.35)8. 
S A C E R D O T E graduido, con 
mucha práctica, da Icccioncb 
do primera y segunda tnsofUii 
za & dumicilio. Uazón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, catóh-
ch y Joven, oí rócese para dama 
do compañía, nma do gobierno, 
para niños ó costar». Escribir t 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
S A C E R D O T E 87 anos, ofrece 
servicios en provincias ó en 
rxtr.mjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com 
pÁtíUé dignidad. 
Informes en esta Adminia 
tración. 
lEiEDITMS TILIEBESIII t S I I I I I I 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsncia: VIGENTE TENA, escultor. Valancia. 
E S T I L O S A M E K I C A N O S 
Zapato? tafilete legít imo, para seftora.... 7 plaa. 
Imperiales tafilete legitimo, para señora. 8,76 • 
Polacss Boscaif negro, para c a b i l l e r o — 12 » 
Verdadera economía.—Precios increíbles . 
fotograbados I f l^ 
> EN EL KIOSCO DE "EL DEBUTE" C 
a P i - o o l o : X T 3 V 
5==rE3(=.-.S'BS—nBETEÍSElí 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Dec t r a t ivos . Los hay de todes los gustos y variedad de 
precios. Si os v á í s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los c í en mi l objetos que os « f r e c e -
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . — S u o u r s a h R E Y E S , 2 9 . 
E L D E B A T E 
P R O F E S O R católico do pri 
mora enseñan/a , con inmejora-
bloa reforencias, so «freoo á fa-
milia católica, para educar n i 
ños, oficina ó secretario parti 
ciliar. Femando du 'a Torre— 
Recinto del Hipódromo. 
po, Hn!>; md') n obligación. Ka 
zón: Augusto Figucroo, Kí. 
S E O F R E C E porteto con in 
mojoniblcs inforiuofi. Razón: 
Augusto Figucroa, 16. 
AMA soca, HO ofrece. Ibiuejo 
blos referencias. Alberto Aguí, 
lera, 12, 1.°, dorn h;». 
J O V E N «i ofroot servir do 
pendienta comercio. Bin'nof; in 
formes. Pnlivfox, 23. K.ñ:>ni4 
Elvira Ciebm Oria. 
H U E R F A N O du /, y |oia año*, 
bien c<lucado, con fieqlenloa re 
forcnciaa, desea cobvación o» 
cacritorio ó ciû v ii.'iilirnbn-, don-
do di.M'̂ i'Kív dos liorna dionaa 
para cí>ntiiuinr («ti. idi(v. 
mas. Razón en F,r, DIJIIATK. 
MATRIMONIO boñrñd > y cá. 
tólico, solicita colocación moden-
ta, apropiada. '.-denanza. 
íonsc.rjo, pr>'rteA>. etc. UuyAUi: 
(Julio Mayor, 26, portería. (22) 
S O L I C I T A IMH-U-TKI, piatn 
monio joven sin hijos. Cnllo »'< 
Alcalá, núiiieio G, te rc io , cbv 
itjcha. (21) 
JOVEN organista pi i , M,, 
to años prActiou, j^Ofloétas pro 
tensiones. P.0 do Atot^ba, lí». (•>',, 
CONTABLE -meen D^grafo, ea 
rribiont^, modesl-n.s prolenRio 
nes. Paseo do Atocha, 19. (2fi) 
COLOCACION solicita soñó, 
ra on'-endula t n todiw los quoha 
ocres do una COÍ». Razón: liar 
faol Calvo, 5, y Lagaaca, 14, pa 
tio, 1J. 
S A C E R D O T E * joven, so" ofre", 
para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
uencarral, IC2, ifortcría. 
0FRECIN TRABAJO 
PROPAGAN DISTAS p a r a 
asunto industrifil. con práclicj 
y buenas referencias, «i necosi 
tan. Razón cu la Administra 
ción da E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A i i n a T i ñ ^ u 
te, prefiriendo recién Uégndl 
do provinriaí-, Bolsn, 0, 3 o 
PERSONA cristíailUt, do CÍIU 
ca<5Íón y cou carrera, qno hoy 
so halla en ta desgracia, suplica 
para nn hijo quo ticno diez y 
sioto añoí, ú instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Rueños referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 13!), 2.', de-
recha. 
J O V E N bonrádo, m ofreoo 
para el comercio ú otra clase 
tío empleo. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
J O V E N , poseyendo ronoci 
inicnUK te/iric^prúclicoa do to-
ncdiina de hljroH, ofrece BUS «or-
Ticips. Inmejoralilc-s referenciaa. 
Raisóiu el reverendo podro guar-
dián do padres Capuchinos do 
,!<• Yi , m <'.sta Coito. 
C A B A L L E R O imn^oi th!. • 
reh'-rencias, con práctica desdo 
jovon, do servicio en casas gran-
des, so ofrece pnra cosa an&-
,iOga, consorgoría ó administra-
ción. Referencias: Duquo do 
I l i r ia , 6 y 7, 2.*, izquierda. 
1,25 
LEGÍTIMAS I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DOLADO PtiRMANEHTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
n zo* x Xa o s 
E Z P O S Y R i i N A , 5 a — C A S A F U N D A D A E M 1 8 5 4 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Año. Cmegsi 8 meses 
Madr id . . . . Pis. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Unión p t s t a l . . . . 40 20 10 
Nvcoinprcndidas . 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Ar t í cu los industriales inca. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: i dem. . . , 2,50 » 
Noticias: tdém 2 » 
Bib l i tg ra f í a : í dem 1,50 » 
Reclamos: idem ] » 
E n la cuarta plana: idem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
> • » media plana. 400 » 
» » » cuarto idem.. 210 » 
» » » ectavo idem. 105 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, da Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta; 
PASAiE 0E LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : B a r q u i l l o , 4 y 6, M a d r i d . 
T e l é f o n o 3 6 5 . A p a r t a d o de Correos 466 . 
m m m ^ m 
F A L T A N aprendices do cba 
nifita con buenas (tfersncins. 
piofcrirán nticvos en d oficio 
Santa Teresa, primero, cutáis 
te ría. 
A G E N T E práctico, se ofrecí 
para casa import .nti ' . K .;11 
Ban Knñciabó du Paul.» 8, \.' 
dercclia. Gijún. ' 
HACEN fidta apittidizas port 
gorrafi. Concepción Jcrónim» 
tQ, principal. 
NOTA.—Advrrtimoa á faj no-
meroslilma» personas (itie nos «• 
mitán anuncies para «sta sec 
ción que en ella solo daremol 
cuenta de las ofertas y tícman» 
das da «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
RK.-Ui.—A las S.-I.<-. i » * * 
IroH caníores. 
l'^SPA^OI,. A 1 0 
tflX'iio).--La renta joven 
S A C E R D O T E ofrécese Ice 
'•iones latín y ciislollano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
/.ón: Olivar, 3*1, 3.°, derecba. 
J O V E N , do pnoblo, con buo 
nns referonciafl. ofrécese do cria 
il > ó cargo análogo. Razón : A11 
gusto Figucroo, 1G, primero. 
JOVEN diez y nuevo afipe, 
cmpleiido en ininistoriu, bnona 
letra, so ofrece boras tardo, 
pm 1 oficina. BrffrrnriM in-
: i i c ¡ >i.il)l('s. línzóii: Luisa Fer-
n.uula. 2.r). 3.°, izquierda. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena Ictm y csciibicn lo á 
n&quiaai ofrécese para oscri 
,l)iente en horas nocbo Focas 
• pretensiones. Liatu Correos, pos-
tal número CG2.873. 
JOVEN do c« torco años, 
bnenaa roforoucias, so <>fr(«c 
PMa m comercio. FBRyruKS ¿fl 
la ndiniui-ílración de «ete po 
l'KXÜCO. 
SEÑORITA do rompaiVa, ha-
lilando francés, so ofvoce para 
acompañar por la mañana, se 
nonlaa ó niños. ínfomios in-
nicjoi-ables. Tutor, 18, 4.°, dc-
recb». 
SEÑORA francesa, dará loc-
iones. Proi-io módico. Razonen 
•sta Admüiistración. 
SE O F R ^ C R gnodo, |>uon ü-
i'UIN(M'',yA. A la.s í) 
Fl (iniigo 'l'c<l<Iy. 
COMICDÍA. A ba ít y t 
auna miluürosa y MaJarúf 
Pepita. 
TJARA. - A ln« l O . - L a íamW 
do In Solo ó el cus* 
quiero.—A las H (dcI loF— 
Eias víctiinas '(i< • ' 1 
A las G y 1/2 (doble.- Fi a^io 
do Ruridán (Iros ü I » / . 
CERVANTFS. -A las (i y 1/* 
(siM-dón vovmouib, nst.runo)-
'l'i-otnpn y cMtia (d'fi actos). 
A las 1« (<=oneili-'1 - F.i nif" 
t i n a . - A bis 11 (doMo) -F<>r-
tuii.ito ftrea onadros) y PoM 
p a r PQ novio. 
COMICO. - A las 0 y 1/2 («lo 
blo).—Oionlc moiniiln (dos i»o-
ta»} . - A las 10 y f/S (á<Uo). 
(LM hombros quo ron ItBWl-
bros!... (dos acl</s). 
Id iNAVKN' l i : . - Do 0 É U V 
l / ' l -§oociou coniiiiiia- do CÍ 
ii.Mdatógrufo. To'ii'í ^jh» 
oslioiic^.- i.1 faw» y áo 
mingos, maliiióes inf.iutilos 
con ropolos do JUBUOÍCS. 
KKOREO DF. PAl .AMANl ' i 
(Ideal Po l i s t i l o / . -V i lk iuvva 
28.- -Aüidttb tte 10 K 1 y do 3 
A f^—Camliio diario do P'f* 
gríinin. — M-.ntos y viovois. 
modii.- Tnevos dedicado á 1°* 
niños, con prograinn* tlfpcoia 
k» y carrorus do cintas. 
Uotc para patinar, una l>«ii<v 
tft.—Entmda con d-irreho ^ 
«scoión conlimia ds ¡BíOíi 
owiUnios. -Ua* . tfifiiH*^ 
é 
